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Abstract: Language is a communication system that cannot  separated from 
any human life. A person's language skills  filled with various aspects that 
interrelated with each other, such as aspects of health, environment, 
intelligence, and other elements. However, someone who is interrupted by his 
speech function will also experience issues of his language. This study written 
to describe the form of expression experienced by stutterers, what factors 
influence stuttering behavior, and the influence of stuttering behavior on the 
process of communication with others. This study uses a qualitative approach 
to analytical methods. First, the researcher listens to the stutterers, conducts 
interviews, examines the data, and then analyzes it. Based results analysis, it  
found stuttering language experienced subject study occurred in all the 
sentences came out of his speech. His stuttering behavior has caused by 
environmental factors where he experiences constant fear, which then impacts 
his speech function in the long term. Because of his stuttering behavior, his 
communication with others was limited and very disturbed. 
 
 
 
  
اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ورﻣﺰ اﻟﺼﻮت اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺎ وﻣﻨهجﻴﺎ. ﻟيﺴﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎًﻣﺎ واﺣًﺪا وﻟﻜSTﺎ ﺗﺘكﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة اﻷﻧﻈﻤﺔ 
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟYZ تﺸﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات واﻟﻨﺤﻮ واﳌعجﻢ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ الحﻴﺎة اﻟبﺸﺮيﺔ، ﻷﻧﮫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
اﻟنﺸﺎط اﻟبﺸﺮي اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻄﻮي ﻋoى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﮫ. 
أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ الخst uي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺧﺮاج اﻵراء واﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ ﺷﻔﻮيﺎ 0ي ﺷكﻞ اﻟكﻠﻤﺎت أو 
الجﻤﻞ. واﻟﻜﻼم هﻮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺗﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻴﺘﮫ ﻣﻊ اﻟtﻣs اﻟﺪﻻي واﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﻮتﻲ. ﻳﺤﺪث اﻟtﻣs 
اﻟﺪﻻي واﻟﻨﺤﻮي 0ي اﻟﺪﻣﺎغ، ﺑيﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪأ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ ﺛﻢ ﻳﺘﺎبﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أدوات اﻟﻜﻼم اﻟYZ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ الجهﺎز اﻟﻌﺼZ ﻟﻠﺪﻣﺎغ ويﺘﺤﺪث ﻣﻦ ﻋﻀﻼت الحﻨﺠﺮة، ﻋﻀﻼت اﻟﻠﺴﺎن، ﻋﻀﻼت اﻟﺸﻔﺔ، واﻟﻔﻢ، 
والحﻨﻚ، ﺗﺠﻮيﻒ اﻷﻧﻒ، الحﺒﺎل اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﻟﺮﺋﺘsن. ﻟيﺲ ﻟﻠﻐﺔ وﻇﻴﻔﺔ كﻮﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل أو ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎي 
ﻣﻘﺪﻣﺔ  
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 ﺔﻔﻴﻇو ﺎهﺪﺣأ ﻦﻣو ،ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ دﺎﻌبأ ي0 اًرود ﺔﻐﻠﻟا ﻒﺋﺎﻇو ﺐﻌﻠﺗ ،ﻚﻟذ ىإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﻦﻜﻟو ،ﻂﻘﻓ
 (9002 ,reahC).غﺎﻣﺪﻟا
 ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻐﻠﻟا نﺄﺑ ﺎTﺒﺳو .ﻚﻟذ لﻮﻘﻳ ﻒﻴﻛ كرﺪﻳ ﻦﻟ ﮫﻨﻜﻟ ،ﮫﻟﻮﻘﻳ ﺎﻤﺑ ﻢﻠﻌي ﺎﻤﺋاد ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ثﺪﺤﺘﳌا نﻮكﻳ
 ﻦﻣ ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺎTﻷ ةﺪﻘﻌﻣ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬهو .ﻞﻤﺟ وأ تﺎﻤﻠك ﻞكﺷ ي0 ًﺎﻴهﻔﺷ غﺎﻣﺪﻟا ﻦﻣ ﺮﻋﺎﺸﳌاو رﺎكﻓﻷا جاﺮﺧإ
 ﻖﺋاﺮﻄﻟا ﻚﻟﺬﻛو ،تﺎﻤﻠك ﻞكﺷ ي0 رﺎكﻓﻷا ﺔجلﺎﻌﻣ وأ tsﻜﻔﺘﻟا وأ مﻼﻜﻟا ﺔﻴﻟآ ىoﻋ ﺮﺛﺆﺗ ZYﻟا ةﺰهﺟﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ
 .ﺔﻴئﻴﺒﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﺎهدﺪﺤﺗ ZYﻟاو مﻼﻜﻟا ءﺎﻨﺛأ ﺎهﻔﺸﻛ ﻢﺗ ZYﻟا ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا
 ﻦﻣ ﺾﻴﻘﻨﻟا ىoﻋ ﻦﻜﻟو .ﺪﻴﺟ ﻞكﺸب ثﺪﺤﺘﻠﻟ ﻼﻴهﺴت ﺪّﻴجلا ثﺪﺤﺘﻠﻟ ةادﻷاو غﺎﻣﺪﻟا ﺔﻔﻴﻇو ﻞﻌﺠﺗ
 قﺎﻴﺳ ي0 وأ ،ﺔﻐﻠﻟا ي0 تﺎبﻮﻌﺻ نﻮهﺟاﻮﻴﺳ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑ ،مﻼﻜﻟاو خلما ﻒﺋﺎﻇو ي0 تﺎهﻮﺸت ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌي ﻦﻳﺬﻟا
 .ﺔبﺮﻄﻀﻣ ﺔيﻮﻐﻠﻟا ﻢT¨ارﺎهﻣ نأ لﻮﻘﻟا ﻂﺴبأ
 وأ ﺔبﻮﻌﺻ ﻦﻣ ﻲنﺎﻌي ﺾيﺮﳌا نأ ىإ ةرﺎﺷﻹا ﻊﻣ لﺎﺼﺗﻻا ي0 باﺮﻄﺿﻻا عاﻮﻧأ ﻦﻣ ﺔﻐﻠﻟا باﺮﻄﺿاو
 رﺪﻘﻳ ﻻ وأ ﮫﻟﻮﺒﻗ ﻢﺗ يﺬﻟا ﺰﻣﺮﻟا ءﺎﻄﻋإ ىoﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ ﺺخشﻟا ﻞﻌﺠﺗ ﺔبﻮﻌﺼﻟا ﻩﺬهو .sﻣtﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ي0 ناﺪﻘﻓ
 يﻮﻄﻨﺗو ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ Z±ﻓ ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا بﺎﺒﺳأ ﺎﻣأ .ﻢT°ﺌيﺑ ي0 نوﺮﺧﻵا ﮫﻤهﻔﻳ ﺰﻣر ىإ ﻢهﻔﻟا مﻮهﻔﻣ tsﻴﻐت ىoﻋ
 ،ﺐﺼﻌﻟا ﺔﻔﻴﻇو ،كاردﻹا ،ﻊﻤﺴﻟا ،ﺔﺌيﺒﻟا لاﻮﺣأ :ﺎTSﻣ ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎهﻀﻌب ي0 ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ىoﻋ
 .اﺬﻜهو ،ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا ،ﻒﻃاﻮﻌﻟا
 ثﺪﺤﺗ ةﺮهﺎﻇ ﺎTﻷ مﺎﻤﺘهﻼﻟ ةtsﺜﻣ ﺔﺳارد ﻦﻣ ﺎTإ .ةﺄﺗﺄﺗ Zمﺳو ﺔﻐﻠﻟا ي0 ﺎًﺑاﺮﻄﺿا ﻒﺼﺗ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻩﺬه
 ﺎT¨اذ ﺪﺤﺑ ةﺄﺗﺄﺘﻟﺎﻓ .دﻼﺒﻟا ي0 ﮫﻴﻓﺮﺗ ﺔﻠﻴﺳﻮك ﺎهﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻢﺘﻳ ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻗﺎﻴﺳ ي0 µYﺣ ،سﺎﻨﻟا ةﺎﻴﺣ ي0 ةدﺎﻋ
 تﺎﻤﻠكﻟاو ﻊﻃﺎﻘﳌاو تاﻮﺻﻷا ﺔﻟﺎﻃإو راﺮﻜﺗ كاردإ نود مﻼﻜﻟا ﻖﻓﺪﺗ ﻞﻴﻄﻌت ﮫﻴﻓ ﻢﺘﻳ مﻼﻜﻟا ي0 باﺮﻄﺿا
 .ﻲتﻮﺼﻟا جﺎﺘﻧﻹا ﻞﺸﻓ ىإ يدﺆﺗ ZYﻟا ﺔﻴﻌﻗاوﻼﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا وأ ﻒﻗﻮﻟاو ،تارﺎﺒﻌﻟاو
 اﺬه رﺎﻴﺘﺧﺎﺑ مﺎﻤﺘهﻻا ﻂﺒثﻳ ﻻ اﺬه نأ ﻻإ ،ةدوﺪﺤﻣ لاﺰﺗ ﻻ ةﺄﺗﺄﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ثﻮﺤﺒﻟاو ﺔيﺮﻈﻨﻟا نأ ﻢﻏر
 ﺔيﺮﻗ ي0 ﺶيﻌي ﻢﺜﻌﻠﺘﻣ ﻞﻔﻃ ،ﺎﻴتﺳ ﺎيرأ ﻖﺋﺎﻓ ﮫﻧأ ،Z¹¸يﺋر عﻮﺿﻮﻣ ﻒﺻو ىoﻋ ﺰﻛﺮﺗ ﺔﻟﺎﻘﳌا ﻩﺬهو .عﻮﺿﻮﳌا
 ﻞﻣاﻮﻌﻟا ،ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺔﻐﻟ ﺪﻨﻋ يﻮﻐﻠﻟا ﻞكﺸﻟا نﻮكﻳ ﻒﻴﻛ ﮫﻨﻣ ﻞك ﺶﻗﺎﻨﻳ ﺚﻴﺣ ،ﻮﺟورﻮﻧﻮبو ،ﺞﻧﻮهﻼﺳو ،يرود
 .ﻦيﺮﺧﻵﺎﺑ لﺎﺼﺗﻻا ﺔﻴﻠﻤﻋ ىoﻋ ﺮﺛﺆﻳ ﻒﻴﻛو ،ةﺄﺗﺄﺘﻟا كﻮﻠﺳ ﺐبﺴت ZYﻟا
  &
 لﺎﻔﻃﻷا ﺪﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا
 ﺎهاﺮﺟأ ZYﻟا ﺚﺤﺒﻟا نأ ﻞﻴﻗو .ﺐيﺮﻘﺘﻟﺎﺑ اﺮهﺷو ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﺴﻤﺧ ﺎﻤﻨﻴﺣ يدﺎﻌﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﺪﻨﻋ مﻼﻜﻟا أﺪﺒﻳ
 أﺪﺒﻳ لﺎﻔﻃﻷا ﺪﻨﻋ ﻲﻈﻔﻠﻟا لﻮﺼحلما نأ ىoﻋ نsﻨﺳ 6 و رﻮهﺷ 8 نsﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻢهرﺎﻤﻋأ حواtﺗ ﻼﻔﻃ 372 ىoﻋ
  يﺮﻈﻧ رﺎﻃإ
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 نsﺘﺋﺎﻣ ىإ ﻞﺼيو ىوﻷا ﺔﻨﺴﻟا ي0 ثﻼﺜﻟا زوﺎﺠﺘﻳ ﻻ تﺎﻤﻠكﻟا دﺪﻋ نﻮكﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻘﺋﺎﻓ ﺔﻋﺮﺴب ﻮﻤﻨﻳ ﻢﺛ ﺎﻔﻴﻌﺿ
 اﺬﻜه ،ﺔﺳدﺎﺴﻟا ي0 نsﻨﺳو ﺔﺋﺎﻤﺴﻤﺧو نsﻔﻟأو ﺔﺴﻣﺎخلا ي0 نsﻌﺒﺳو نsﻔﻟأ ىإو ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ي0 نsﻌﺒﺳو
 ﻞﺼﺘﻳ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻌب ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺬﻨﻣ ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا ﺮﺛﺄﺘﻳ .(٠٨٩١)رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ ﺪﻴﺳو ﺪﻴجلما ﺪﺒﻋ لﺎﻗ
 ،ﻞﻔﻄﻟا ﺎTÃﻓ ﺶيﻌي ZYﻟا ﺔﺌيﺒﻟﺎﺑ ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا ﻞﺼﺘيو ،دﺮﻔﻠﻟ يﻮﻀﻌﻟا Z¹¸ﻔﻨﻟا Zﺼﻌﻟا ﻦيﻮكﺘﻟﺎﺑ ﺎهﻀﻌب
 :ﺎTÃﻟإ رﺎﺸﳌا ﻞﻣاﻮﻌﻟا زﺮﺑأ ىoﻳ ﺎﻤﻴﻓو
  Z¹¸ﻔﻨﻟا Zﺼﻌﻟا ﻦيﻮكﺘﻟا (1
 مأ نﺎك اﺮﻛذ ﻞﻔﻄﻟا ﺲنجلو ﺔﻴﺗﻮﺼﻟاو ﺔﻴﻌﻤﺴﻟاو ةtsﺼﺒﻟا تﺎهﺎﻌﻠﻟو ءﺎكﺬﻟا ﺔﺒﺴنﺑ يﻮﻐﻠﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺮﺛﺄﺘﻳ
 ﺎT¨رﺪﻗ ي0 µYﻔﻟا ﻦﻋ ةsﻤﺘﻣ ةﺎﺘﻔﻟا ﻞﻈﺗو ،ىوﻷا ﺔﻤﻠكﻟا ﻖﻄﻧ ءﺪﺑ ي0 ﺮﻛﺬﻟا µÄﻧﻷا ﻖﺒﺴت ةدﺎﻌﻟا ي0و .µÄﻧأ
 .يoﻘﻌﻟا ىﻮﺘﺴﳌﺎﺑ اtsﺒﻛ ﺎﻃﺎﺒﺗرا ﮫﺗﻻﺎﺣ µ¹Åﻗأ ي0 يﻮﻐﻠﻟا ﺮﺧﺄﺘﻟا ﻂﺒﺗﺮيو ،ﺔيﻮﻐﻠﻟا
  ﻞﻔﻄﻟا ﺎTÃﻓ ﺶيﻌي ZYﻟا ﺔﺌيﺒﻟا (2
 نﻮﻤﻠكﺘﻳ ةزﺎﺘﻤﳌا ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌيﺒﻟا لﺎﻔﻃأ نأ ىoﻋ ﺔﻔﻠﺘخلما ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟا لﺪﺗ
 ﮫﺘئﻴﺑ قﺎﻄﻧ ﻊﺴتاو ﻞﻔﻄﻟا ةtÇﺧ تدﺪﻌت ﺎﻤﻠكو ،ﺎﻴﻧﺪﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺌيﺒﻟا لﺎﻔﻃأ ﻦﻣ ىﻮﻗأو قدأو عﺮﺳأ
 .يﻮﻐﻠﻟا ﻩﻮﻤﻧ دادزا
 ،ﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ىoﻋ ﺔﻐﻠﻟا ﻮﻤﻧو بﺎﺴتﻛا دﺎﻤﺘﻋﻻ ﻦﻳﺪﺷاﺮﻟا نsﻐﻟﺎﺒﻟﺎﺑ ﻞﻔﻄﻟا طﻼﺘﺧا ىﺪﻤﺑ ﻮﻤﻨﻟا اﺬه ﺮﺛﺄﺘيو
 بﺎﺴتﻛا ىoﻋ ﻩﺪﻋﺎﺴن اﺬهﻟ Z±ﻓ ،ﻞﻔﻄﻟا ﻢﻠﻌﺘﻟ ﺔحلﺎﺼﻟا ﺔيﻮﻐﻠﻟا جذﺎﻤﻨﻟا ﻞﻀﻓأ tÇﺘﻌت ﻦﻳﺪﺷاﺮﻟا ﺔﻐﻟو
 .ﺔيﻮﻐﻠﻟا ةرﺎهﳌا
 :ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا ي0 ةﺮﺛﺆﳌا ﻞﻣاﻮﻌﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎخلا ثﺎﺤﺑﻷاو تﺎﺳارﺪﻟا ﻢهأ ىoﻳ ﺎﻤﻴﻓ
 ءﺎكﺬﻟا (1
 ،اﺮهﺷ 8،51 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻎﻠﺒﻳ ﺎﻤﻨﻴﺣ مﻼﻜﻟا أﺪﺒﻳ يدﺎﻌﻟا ﻞﻔﻄﻟا نأ ىoﻋ (deeM) "ﺪﻴﻣ" ثﺎﺤﺑأ لﺪﺗ
 مﻼﻜﻟا ﺮﺧﺄﺘﻳ لﻮﻘﻌﻟا فﺎﻌﺿ ﺪﻨﻋو .ﺎهﺎﻨﻌﻣ ﻢهﻓو ﺔﺤﻴحص ﺔﻘيﺮﻄﺑ ظﺎﻔﻟﻷا ﻖﻄﻧ مﻼﻜﻟا ءﺪﺒﺑ ﺪﺼﻘﻟاو
 ﺎﻤﻨﻴﺣ مﻼﻜﻟا أﺪﺒﻳ بﻮهﻮﳌا ﻞﻔﻄﻟا نأ ىoﻋ (namreT) "نﺎﻤيﺮﺗ" ثﺎﺤﺑأ لﺪﺗ .اﺮهﺷ 4،43 ﻦﺳ µYﺣ
 .ﺎﺒيﺮﻘﺗ اﺮهﺷ 11 ﺎهﺮﻤﻋ ﻎﻠﺒﻳ ﺎﻤﻨﻴﺣ ﺎهﻣﻼﻛ أﺪﺒﺗ ﺔبﻮهﻮﳌا ﺔﻠﻔﻄﻟاو ،اﺮهﺷ 7،11 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻎﻠﺒﻳ
 ﺲﻔﻨﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﺾﻌب نأ µYﺣ ﻢTÌﺎكذ ﺔﺒﺴنﺑ ﺎﻴﻟﺎﻋ ﺎﻃﺎﺒﺗرا لﺎﻔﻃﻷا ﺪﻨﻋ ﻲﻈﻔﻠﻟا لﻮﺼحلا ﻂﺒﺗﺮيو
 .لﺎﻔﻃﻷا ءﺎكذ سﺎﻴﻘﻟ ﺎﺳﺎﺳأ ﮫﻧوﺬﺨﺘﻳ
 ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﺌيﺒﻟا (2
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 ﻢهءارأ ﻦﻋ حﻮﺿﻮﺑ نوtÇﻌيو ﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ نﻮﻤﻠكﺘﻳ ةزﺎﺘﻤﳌا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﺌيﺒﻟا ىإ نﻮTﺘنﻳ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا نإ
  .راﻮحلا ىإ اtsﺜﻛ نﻮﻠﻴﻤﻳ ﻻو ةﺮحلا ﻢTÏﺎﻌﻟأ ي0 نﻮكحضيو نﻮﺤﻴﺼﻳ ةtsﻘﻔﻟا تﺎﺌيﺒﻟا لﺎﻔﻃأ نأو
 ﺔيﻮﻐﻠﻟا ﺔﺌيﺒﻟا (3
 ﺔﺻﺎﺧ ﺔيﻮﻐﻟ بﻮﻴﻌب ﻩﺎبﺮﻗ ىوذ ﺾﻌب ﻒﺼﺗا اذﺈﻓ ،يﻮﻐﻠﻟا ﮫﻤﻠﻌت ي0 ﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ىoﻋ ﻞﻔﻄﻟا ﺪﻤﺘﻌي
  .يﻮﻐﻠﻟا ﻩﻮﻤﻧ ﺔﺒﺴتﻜﳌا ﺔيﻮﻐﻠﻟا ضاﺮﻣﻷا ﻩﺬه ﺮﺧﺆﺗ ﺪﻗو ،ﮫﻴﻟإ ﻞﻘﺘنﺗ ﺎTﺈﻓ ،ﻼﺜﻣ ﺔT°T°ﻟﺎك
 ضﺮﳌا (4
 ىﺪﻣ ﻂﺒﺗﺮيو .ﺎﻣ ﺪﺣ ىإ يﻮﻐﻠﻟا ﻩﻮﻤﻧ ﺮﺧﺆﻳ ﮫﺗﺎﻴﺣ ﻦﻣ ىوﻷا نsﻨﺴﻟا ي0 ﻞﻔﻄﻟا ﻲنﺎﻌي ىﺬﻟا ضﺮﳌا نإ
 ﻦﻣ ﻞﺼﺘﺗ ZYﻟا ضاﺮﻣﻷا نأ ﮫﺑ ﻢﻠﺴﳌا ﻦﻤﻓ .ﮫﺑ نﻮﺑﺎﺼﻳ ىﺬﻟا ضﺮﳌا عﻮﻨﺑ لﺎﻔﻃﻷا ﺪﻨﻋ يﻮﻐﻠﻟا ﺮﺧﺄﺘﻟا
 ﻞﻔﻄﻟا نsﺑ لﻮﺤﻳ ءﺰجلا وأ ىoﻜﻟا ﻢﻤﺼﻟﺎﻓ اﺬهﻟو .يﻮﻐﻠﻟا ﺮﺧﺄﺘﻟا ي0 ﺎيﻮﻗ اtsﺛﺄﺗ ﺮﺛﺆﺗ مﻼﻜﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌب ﺐيﺮﻗ
 .ﺎهﺟرﺎﺨﻣ نsﺒتﺴي دﺎكﻳ ﻻو ،ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﮫﺗﺎﻴﺣ ي0 ﺎهﻣﺪﺨﺘﺴي ZYﻟا تارﺎﺒﻌﻟاو ظﺎﻔﻟﻷﺎﺑ ﺢﻴحصﻟا ﺪﻴﻠﻘﺘﻟا نsبو
 دﺎﻀﳌا كﻮﻠﺴﻟا (5
 ﻮﻤﻨﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ىإ ﻢهﻟﻮﺻو ﻞﺒﻗ ﻚﻟذو ةﺮﻜﺒﻣ ﻦﺳ ي0 مﻼﻜﻟا ىoﻋ ﻢهﻟﺎﻔﻃأ ﺐيرﺪﺗ ي0 ءﺎﺑﻵا ﺾﻌب ﻎﻟﺎﺒﻳ
 ،فﺎكﻟا جضﻨﻟا ىإ ﮫﻟﻮﺻو مﺪﻌﻟ ﮫﻳﺪﻟاو ءﺎﺿرإ ي0 ﻞﻔﻄﻟا ﻞﺸﻔﻳ ﺪﻗو .ةﺪﻳﺪجلا ةtÇخلا ﻢﻠﻌﺘﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌا
 ﮫﺑ ﻞﺼﻳ ﺎﻤﻨﻴﺣ ﻢﻠكﺘﻟا ﻦﻋ ﻢجحﻴﻓ ،ﮫﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﺎﻣ ﻞك ىoﻋو ،مﻼﻜﻟا ىoﻋ ةرﻮﺛ ﻞﺸﻔﻟا اﺬه ﺐﺴتﻜﻳ ﺪﻗو
 ﺪﻗو ،ادﺎﻀﻣ ﺎﺴيﻜﻋ ﺎكﻮﻠﺳ ﻚﻠﺴي اﺬه ﮫﻣﺎجحإ ي0 ﻮهو ،كﻮﻠﺴﻟا اﺬه ءادﻷ ﺐﺳﺎﻨﳌا ىﻮﺘﺴﳌا ىإ ﻩﻮﻤﻧ
 ﺐﻨﺠﺗ ىإ ىدﺆﻳ ﻲﻈﻔﻠﻟا ﮫﻛﻮﻠﺳ ي0 صﺎﺧ ﻩﺎﺠﺗا ىإ يﻮﻐﻠﻟا ﻩرﻮﻄﺗ جضﻧ ﺪﻌب مﺎجحﻷا اﺬه ﮫﻌﻣ رﻮﻄﺘﻳ
 .ﺎحضاو ﺎﺒﻨﺠﺗ راﻮحلا
 يﻮﻐﻠﻟا جاودزﻻا (6
 ﺔﻐﻟ ﻞك نﻷ ،يﻮﻐﻠﻟا ﻢهﻣﺪﻘﺗ ي0 نوﺮﺧﺄﺘﻳ ةﺮﻜﺒﻣ ﻦﺳ ي0 نsﻔﻠﺘﺨﻣ نsﺘﻐﻟ ﻢﻠﻌت ﻢTÏ داﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا
 tsﺒﻌت ي0و ﺎﻤهﻇﺎﻔﻟأ ي0 نsﺘﻐﻠﻟا نsﺑ ﻞﻔﻄﻟا ﻂﻠﺨﻳ اﺬهﻟو  ،ىﺮﺧأ ﺔﻐﻟ ﺔﻳأ ﻦﻋ ﺎهsﻤﺗ ZYﻟا ﺔﺻﺎخلا ﺎT¨ﺎﻔﺻ
 ﺔﻐﻟ ﻢﻠﻌت ﺪﻨﻋ ﺎﻣ ﺔﻐﻟ ﻢﻠﻌت ﮫﻛtﻳ ىﺬﻟا Zﻠﺴﻟا ﺮﺛﻷا ىإ ﺮﺧﺄﺘﻟا اﺬه ﻊﺟﺮيو ،ﺎﻤTÃﺘﻠك ي0 ﻩﻮﻤﻧ ﺮﺧﺄﺘﻴﻓ ﺎﻤTأ
  .ىﺮﺧأ
 ﺔﻴﺴنجلا قوﺮﻔﻟا (7
 (deeM) "ﺪﻴﻣ" ثﺎﺤﺑأ تﺮﻔﺳأو .ﺔيﻮﻐﻠﻟا ةرﺪﻘﻟا ي0 نsﻨﺒﻟا ىoﻋ نوsﻤﺘﻳ تﺎﻨﺒﻟا نأ ىoﻋ ثﺎﺤﺑﻷا لﺪﺗ
 ﻦﺳ ي0 ﺎهﻣﻼﻛ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺔﻠﻔﻄﻟا أﺪﺒﺗ ﺎﻤﻨيﺑ ،اﺮهﺷ 7،51 ﻦﺳ ي0 ﻢﻠكﺘﻟا أﺪﺒﻳ ﻂﺳﻮﺘﳌا ﻞﻔﻄﻟا نأ ىoﻋ
 رﻮكﺬﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻣﻮهﻔﳌا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻا ﺔﺒﺴن نأ ىoﻋ (yhtraC cM) "ثرﺎكﻣ" ثﺎﺤﺑأ تﺮﻔﺳأو اﺮهﺷ 8،41
 (٠٨٩١ ,ﺪﻴجلما & رﻮﺼﻨﻣ) .ﻦﺴﻟا ﺲﻔﻧ ي0 سﺎﻧﻷا ﺪﻨﻋ %73 ىاﻮﺣ ﻎﻠﺒﺗو ،اﺮهﺷ 81 ﻦﺳ ي0 %41 ﻎﻠﺒﺗ
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 ﻞﺒﻗ ثﺪﺤﺘﻟا ي0 ﻞﻔﻄﻟا أﺪﺒﻳ ﻞﺻﻷاو ،جﺎﺘﻧﻹاو ﻢهﻔﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻐﻠﻟا نﻷ ؟ﻢﻠكﺘﻟا ي0 لﺎﻔﻃﻷا أﺪﺒﻳ µYﻤﻓ
 تﺎﻤﻠك ﻊﻤﺳ .ﺎًﻨيﻨﺟ لاﺰﻳ ﻻ نﺎك ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔيﺮﺸبﻟا ﺔﻐﻠﻟ ﻞﻔﻄﻟا ضﺮﻌت ،ﻢﺣﺮﻟا ﻞﺧاد ةﺎﻨﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ .ﮫﺗدﻻو
 .ﻞﻔﻃ نsﻨﺟ ي0 "ﺔﺳوﺮﻐﻣ" ﮫﺗﺪﻟاو تﺎﻤﻠك نأ وﺪﺒﻳ .نsﻨجلا ي0 "ﺖﻠﺧد" ةرﺎﺒﻋ ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻴبو مﻮﻳ ﻞك ﮫﺗﺪﻟاو ﻦﻣ
 ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘيﺳ ﻲكﺒﻳ يﺬﻟا ﻞﻔﻄﻟا .ﻢTÌﺎﺑآ ﻦﻣ ﻢT¨ﺎهﻣأ ىإ بﺮﻗأ ﺎًﻤﺋاد لﺎﻔﻃﻷا ﻞﻌﺠﺗ ZYﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺪﺣأ اﺬهو
  (4102 ,amtA & ojojdiwojdraD onojdneoS).ﮫﻣأ ﮫﺘﻠﻤﺣ اذإ ءﺎكﺒﻟا
 ﺎﻘﻓو .(تاﻮﻨﺳ 6 ىإ 2 ﺮﻤﻋ ﻦﻣ) ﺎًﻴبﺴن tsﺼﻗ ﺖﻗو ي0 ىوﻷا ﮫﺘﻐﻟ ىoﻋ يدﺎﻌﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﻞﺼﺤﻴﺳ
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻊﻣ يﺮﻄﻓ ﻊﻴﻤجلا نﻷ ﻦﻜﻟو ،ﺐﻴﺠﺘﺴي ﻢﺛ ،ﺰﻓﺎﺣ ىoﻋ ﻞﺼﺤﻳ ﻞﻔﻄﻟا نﻷ ﺲيﻟ اﺬه ،ﻲكﺴﻤﺘﻟ
 تاﺪﻌﻣ" وأ (DAL) ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا زﺎهﺟ ﺎTÃﻠﻋ ﻖﻠﻄﻳ ZYﻟاو ،ىوﻷا ﺔﻐﻠﻟا ىoﻋ لﻮﺼحلﺎﺑ ﮫﻟ ﺢﻤﺴت ZYﻟا ةﺰهﺟﻷا
 ،ﺔيﺮﺸبﻟا ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛﻻ ةsﻤﻣ ﺔﻤﺳ ﻮهو ،تﺎﻧاﻮﻴحلا ﻦﻋ ﺮﺸبﻟا sﻤﻳ ﺎﻣ ﻮه DAL ،ﮫﻟ ﺎﻘﻓو ."ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا
  (8891 ,N-otkaybuS).ىﺮﺧﻷا ﺔيﻮﻐﻠﻟا tsﻏ كﻮﻠﺴﻟا لﺎكﺷأ ﻊﻣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ
 لﺎﻘﻳ ،جﺮﺑ نsﻠﻟ ﺎﻘﻓو .يÚﻮﻟﻮﻴﺒﻟا ﻩرﻮﻄﺘﺑ ﺎًﻀﻳأ ﻦﻜﻟو Zﺼﻌﻟا رﻮﻄﺘﻟﺎﺑ ﻂﻘﻓ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻐﻟ رﻮﻄﺗ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻻ
 ﻊﻴجشتﻟا ىoﻋ ﻞﻔﻄﻟا رﺎﺒﺟإ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ .ﮫﻴﻠﻋ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ يÚﻮﻟﻮﻴﺑ ZÛﻣز لوﺪﺟ ﻊﺒتﻳ لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻐﻟ ﺮيﻮﻄﺗ نأ
 ﺎًﻴﺟﻮﻟﻮﻴﺑ اًردﺎﻗ ﻞﻔﻄﻟا نﺎك اذإ ،ﺲﻜﻌﻟا ىoﻋو .ﺪﻌب ﺔﻨﻜﻤﻣ ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟا ﮫﺗارﺪﻗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ اذإ ،ﺎﻣ ءZ¹Ü لﻮﻗ ىoﻋ
 ﮫﺗارﺎهﻣو ءﺎﻴﺣﻷا ﻢﻠﻋ ﺮيﻮﻄﺗ نsﺑ ﺔﻗﻼﻋ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ كﺎﻨه نﻷ .ﻚﻟذ لﻮﻗ ﻦﻣ ﮫﻌﻨﻣ ﻢﺘﻳ ﻦﻠﻓ ،ﺎﻣ ءZ¹Ýب مﺎﻴﻘﻟا ىoﻋ
 (0002 ,ojojdiwojdraD) .ﺔيﻮﻐﻠﻟا
 ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا
 .ﻞﻔﻄﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟا ةرﺪﻗ ﺎTSﻣ ﻲنﺎﻌي ZYﻟا ﺔﻐﻠﻟا ي0 tsﺧﺄﺘﻟا ﻮه hisgninijteoS ﺪﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟا باﺮﻄﺿﻻ ﺎﻘﻓو
 ﻞﺻاﻮﺘﻟا ي0 تﺎبﻮﻌﺻ ﺐبﺴي نأ ﻦﻜﻤﻳ ،مﻼﻜﻟا ىoﻋ رﺪﻘﻳ ﻻ ﻞﻔﻄﻟا نﺎك اذإ .ﻞﻔﻄﻟا ﻮﻤﻧ ﻞك ي0 ﺮﺷﺆﻣ يuو
 refinneJ تﺎﺑاﺮﻄﺿا نأ ﺖحضوأ ،"noitseuQ deksA yltneuqerF" لﺎﻘﻣ ي0 .ﻖﺣﻻ ﺖﻗو ي0 ﻩﺮﻋﺎﺸﻣ ﻦﻋ tsﺒﻌﺘﻟاو
 tsﺒﻛ ﻞكﺸب لﺎﻔﻃﻷا ﺮﻜﺒﳌا جﻼﻌﻟا ﺪﻋﺎﺴي ﺚﻴﺣ مﻼﻜﻟا وأ ﺔﻐﻠﻟا ي0 tsﺧﺄﺘﻟا يu ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا نأ ocsuF
 ﺎﻤﻴﻓ ﺮﺛﺆﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ىoﻋ يﻮﻄﻨﺗ ZYﻟا ﺔﻔﻠﺘخلما ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا بﺎﺒﺳأ نإ .ﺔﻐﻠﻟا ﻞكﺎﺸﻣ ي0
 ،ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا ،ﻒﻃاﻮﻌﻟا ،ﺐﺼﻌﻟا ﺔﻔﻴﻇو ،كاردﻹا ،ﻊﻤﺴﻟا ،ﺔﻴئﻴﺒﻟا تارﺪﻘﻟا ﺎﻤﻛ ،ﺾﻌﺒﻟا ﺎهﻀﻌب
 (5102 ,ignaleP kanA).ﺎهtsﻏو
 :نsﺘﻋﻮﻤﺠﻣ ىإ ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا ﻒﻴنﺼﺗ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻞﺻﻷا ىإ ﺎﻧﺮﻈﻧ اذإ ﮫﻧأ نsﺣ ي0
 نﻮكﺗ ،لﺎﻔﻃﻷا ﺾﻌب ي0 .ﺔﻴﻘﻠخلا تﺎهﻮﺸتﻟا ﺐبﺴب تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا ﺎTأ ،ﺔيرﻮﻄﺘﻟا ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا (1
 .يÞﻴﺒﻃ tsﻏ رﻮﻄﺗو ﻮﻤﻧ ﺐبﺴب ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا ي0 تﺎبﻮﻌﺼﻟا
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 (2102 ,hadnI ruN).ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟا وأ ثداﻮحلا وأ ﺔﺘﻜﺴﻟا وأ ﺔﺣاﺮجلا ﻞﺜﻣ ،ﺔﺒﺴتﻜﳌا ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا (2
 ،مﻼﻜﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا يuو ،تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ثﻼﺛ ىإ ﺔيﻮﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا ﻢﻴﺴﻘﺗ ﻦﻜﻤﻳ ،ﺔﻴﺒﻄﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ
  :يoﻳ ﺎﻤﻛ ﮫﻧﺎﻴﺒﻓ .ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا و ،tsﻜﻔﺘﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا
 مﻼﻜﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا (1
 .نsﺘﺌﻓ ىإ مﻼﻜﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا ﻒﻴنﺼﺗ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﻴﺴﻔﻧ ﻖﺋاﺮﻃ ىoﻋ يﻮﺘﺤﻳ ﻲكﺮﺣ طﺎﺸن ﻮه مﻼﻜﻟا
 ﺔﻴﺴﻔﻧ مﻼﻜﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا ، ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو :ﺔيﻮﻀﻌﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻا ىoﻋ رﺎﺛآ ﺎهﻟ ZYﻟا مﻼﻜﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا ،ﻻوأ
  .(4102 ,akiduS) ﺔﺌﺸنﳌا
 tsﻜﻔﺘﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا (2
 ﮫﺘﻔﻃﺎﻋ ىoﻋ ﺺخشﻟا يﻮﻄﻨﻳ ،ﺔﻴﻟﻻﺪﻟاو ﺔيﻮﺤﻨﻟاو ﺔﻴﻤجعﳌا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺾﻌب ماﺪﺨﺘﺳاو رﺎﻴﺘﺧا ﺪﻨﻋ
 ﮫبﻮﻠﺳﺄﺑ ﮫﺘيﺼخش زtÇﻳ ﻊﻴﻤجلا نأ ZÛﻌي اﺬه .ﺎTÏ مﻮﻘﻳ ZYﻟا ﻞﻤجلاو تﺎﻤﻠكﻟا ي0 ﺔﻴﺼخشﻟا ﮫﻤﻴﻗو
 رﺎكﻓﻷا ﺎTﺒﺴت وأ ﺄﺸنﺗ ﺎهﺟﺎﻋزإ ﻢﺘﻳ ZYﻟا ﺔﻴﻨهﺬﻟا تاtsﺒﻌﺘﻟا نأ ﺞﺘنﺘﺴن نأ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻚﻟﺬﻟ .يﻮﻐﻠﻟا
 (4102 ,akiduS) .ﺔبﺮﻄﻀﳌا
 ،ﺮﻜﻔﻟا مﺪﻋ باﺮﻄﺿﻻا اﺬه ﺐبﺴي ،ﺔﺧﻮﺨﻴﺸﻟا (1) ءﺎﻴﺷأ ﻞكﺷ ي0 tsﻜﻔﺘﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا نﻮكﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ
 وأ ﺔﻐﻠﻟا ي0 تﺎﺑاﺮﻄﺿا (2) .ﺔﺒﺳﺎﻨﳌا تﺎﻤﻠكﻟا ىoﻋ رﻮﺜﻌﻟا ي0 ﺔبﻮﻌﺻ ﻊﻣ ﻲﻈﻔﻠﻟا tsﺒﻌﺘﻟا ﻦيﻮﻠﺗ ﻢﺗ ﺚﻴﺤﺑ
 تﺎﺑاﺮﻄﺿا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌي ﻦﻳﺬﻟا صﺎخشﻷا وأ بﺎﺌﺘﻛﻻا (3) .tsﻜﻔﺘﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا ﺐبﺴب ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا
 .ﺔﻴﺴﻔﻧ
 ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا (3
 ﻞﻔﻄﻠﻟ ﺮﺧﺄﺘﻟا ﻂﺴبأ فﺮﻌُي .مﻼﻜﻟا ي0 ﺮﺧﺄﺘﻟا ﻞكﺷ ي0 ﺎًﻀﻳأ لﺎﻔﻃﻷا ﺪﻨﻋ ﺔﻐﻠﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا نﻮكﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ
 ثﺪﺤﺘﻟا ﺮيﻮﻄﺗ ي0 tsﺧﺄﺘﻟا ﻢﺘﻳ نأ ﺐﺠﻳ .ZÛﻣﺰﻟا ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ tsﺜﻜﺑ ﻞﻗﻷا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻐﻟ رﻮﻄﺗ ﮫﻴﻓ ﻊﺿو ﮫﻧﺄﺑ
 فﺮﺤﻨﳌا ﺔﻐﻠﻟا رﻮﻄﺗ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌي ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا نsﺑ sﻴﻤﺘﻟاو ﺐبﺴﻟا ﺔﻓﺮﻌﳌ ﻞﻣﺎﺷ ﺺﺤﻓ ي0 لﺎﻔﻃﻷا ىإ
 (1991 ,owruP).ﮫﻌﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﻢهﻣ اﺬه .ﺔﻐﻠﻟا رﻮﻄﺗ ﺮﺧﺄﺗ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌي ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻣ
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا مﻮهﻔﻣ
 ﺔبﺮﺠﺗ ﻮه قﻼﻏﻹا" نأ ( enihStÇﻋ) áﻛtsﺑ لﻮﻘﻳ ﺎﻤﻨيﺑ .مﻼﻜﻟا ﺄﻄﺧ ﻦﻣ ءﺰﺟ يu كرﻼﻜﻟ ﺎﻘﻓو ةﺄﺗﺄﺘﻟا
 راﺮﻜﺘﺑ sﻤﺘﻳ يÞﻴﺒﻃ tsﻏ شﺎﻘﻧ نsﺑ ﺐﻴﻋ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نﺎﻓ نﻮﺴﻜيرإو ﺮبر فّﺮﻌيو ."مﻼﻜﻟا ﺔﻴﻟآ ىoﻋ ةﺮﻄﻴﺴﻟا ناﺪﻘﻓ
 فﺮﺼﺘﻟا مﺪﻋ ىإ ﺮﻈﻨُﻳ .ﻂﺒﻀﻟاو يدﺎﻔﺘﻟا كﻮﻠﺳ وأ tsﺒﻌﺘﻟا بﻮﻠﺳأ وأ ﻲنﻼﻴﺴﻟا وأ تﻮﺼﻟا ﺪﻣأ ﺔﻟﺎﻃإ وأ
 نﻮﺛﺪﺤﺘﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻲنﺎﻌﻣ ىإ نﻮﻤﺘنﻳ ﻦﻳﺬﻟا صﺎخشﻷﺎﺑ ةﺄﺗﺄﺘﻟا تﺎكﺮﺣ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﻢﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ حضاو ﻞكﺸب
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 ىoﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا ﺔﺒﺴنﻟﺎﺑ tÇﺘﻌت ZYﻟا ﻖﻄﻨﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿا ىﺪﺣإ يu ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ، regnellaBلﺎﻗو .يÞﻴﺒﻃ ﻞكﺸب
 ﺐﺼﻌﺘﻣ ﺪﺟﻮﻳ ﻻو نﻮTÏﺎﺸتﻣ ﻢه ﻦﻳﺬﻟا نsﻔﻄﻠﺘﳌا ﻦﻣ نﺎﻨﺛا ﺪﺟﻮﻳ ﻻ .ﺎهﻔيﺮﻌت ﺐﻌﺼﻳ ةﺮهﺎﻇ ﻖﻄﻨﻟا ضاﺮﻣأ
 كﻮﻠﺴﻟا ﺪﻳﺪﺤﺗ ءاtÇخلا ﺾﻌب لوﺎﺤﻳ .مﻼﻜﻟا عﺎﻘﻳإ ي0 باﺮﻄﺿا يu ةﺄﺗﺄﺘﻟا .ﺮﺧﻵا ىإ ﺖﻗﻮﻟا ﺲﻔﻧ ﻦﻣ ﺪﺣاو
 (4002 ,horifaN).ﺔﻌبﺎﺘﳌا كﻮﻠﺳ ي0 ﻊئﺎﺸﻟا
 لﻮﻗ ﺪﻌبو ،ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻤﻠكﻟا ،لوﻷا ﻊﻄﻘﳌا رﺮﻜﻳ ﻢﺛ ،ةﺄﺠﻓ ﻒﻗﻮﺘﻳ ،ﻒﻗﻮﺘﻣ ،يﻮﺿﻮﻓ مﻼﻛ يu ةﺄﺗﺄﺘﻟا
 ﻊﻄﻘﳌا ﻖﻄﻧ ي0 ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌي ﻦﻳﺬﻟا µ¹æﺮﳌا ﻞﺸﻔﻳ ﺎﻣ ﺎًﺒﻟﺎﻏ .ﺔﻠﻤجلا لﺎﻤﻛإ ﻦﻜﻤﻳ حﺎﺠﻨﺑ تﺎﻤﻠكﻟا ﻩﺬه
 ي0 .ﺔﻠﻤجلا ءﺎTإ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﻳ µYﺣ ﺔبﻮﻌﺼﺑ ﺔﻳاﺪﺒﻟا ي0 ﻲتﻮﺻ وأ ﻦﻛﺎﺳ تﻮﺻ ﻖﻄﻧ ي0 ﻂﻘﻓ نﻮحجﻨيو ،لوﻷا
 ةﺮهﺎﻇ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺐبﺳ ﺮهﻈﻳ ﻢﻟ .ﻞﻣﻷا ﺔﺒﻴﺧو ﺐﻌﺘﻟا ﻢﺜﻌﻠﺘﳌا ﺮهﻈﻳ ،ﺖﻠﺸﻓ ZYﻟا ىوﻷا ﺔﻤﻠكﻟا tsﺒﻌت ىoﻋ ﺔﻟوﺎﺤﻣ
 :لﺎﺜﳌا ﻞﻴبﺳ ىoﻋ ،ﺎTÃﻓ ﺮﺛﺄﺘﻳ ZYﻟا ءﺎﻴﺷﻷا ﺾﻌب تﺮهﻇ ﻦﻜﻟو .ﺔﻣﺎﺗ
 دﺎهﺟﻹا ﻞﻣﺎﻋ (أ
 لاﺪجلا وأ ﺔﻟدﺎجلمﺎﺑ لﺎﻔﻃﻸﻟ ﺢﻤﺴي ﻻو ،مرﺎﺼﻟاو Z¹èﺎﻘﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﺔﻴبﺮﺗ (ب
  (2102 ,hadnI ruN).ﺔﻠﺋﺎﻌﻠﻟ ﺔﻴبﺼﻌﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا (ج
 ،ﻲﻈﻔﻠﻟا tsﺒﻌﺘﻟا رﺎﻴTا ﺪﻳﺪﺤﺘﻟﺎبو ،ﺺﺋﺎﺼخلا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎهﻟ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ regnellaB لﺎﻗ
 ﺮﺛﺄﺘﺗو ،ﻢﺴجلا ﻞكﻴهو ،مﻼﻜﻟا ةﺰهﺟأ ﻞﻤﺸي ي0ﺎﺿإ طﺎﺸن ﺄﺸنﻳ ،ﻻ وأ ﺎهﺪﻣأ ﺔﻟﺎﻃإو ﺔيﻮﻐﻠﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا راﺮﻜﺗو
 ،ﺞﻴT°ﻟاو ،ﻞجخلاو ،فﻮخلا ﻞﺜﻣ اًﺪﻳﺪﺤﺗ têﻛأ ZYﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻاو ﺮﺗﻮﺘﻟا نsﺑ ﺔﻴﻔﻃﺎﻌﻟا تﺎﺑاﺮﻄﺿﻻﺎﺑ ﺎﻧﺎﻴﺣأ
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻦﻣ مﺎﻤﺘهﻼﻟ ىﺮﺧأ ةtsﺜﻣ .ﺔﻴﻄﻴحلما مﻼﻜﻟا ﺔﻴﻟآ ي0 ﮫﻴﻠﻋ ﺮﻄﻴﺴﳌا tsﻏ tsﺒﻌﺘﻟا ﻦﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻲتﺄﻳ
 نأ نsﺜﺣﺎﺒﻟا ﺾﻌب ﺪﺟوو .ﺎﻴﻠﻘﻋ "غاﺮﻔﻟﺎﺑ" ﺾيﺮﳌا ﺮﻌﺸي ، ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻂﺳو ي0 .ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻻ ةدﺎﻋ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ﻮه
 ﻦﻣو ،نﻮﻠﻌﻔﻳ اذﺎﻣو ،ﻢه ﻦﻳأ يﻮﻟا نوﺪﻘﻔﻳ .ءZ¹Ü ﻞك اﻮكرﺪﻳ نأ ﻞﺒﻗ "يﻮﻟا ﺪﻗﺎﻓ" ﻢTﺄﻛو نوﺮﻌﺸي نsﺗﺄﺘﳌا
 .ﺔﺌيﺒﻟاو ،نﻮﺛﺪﺤﺘﻳ
 مﺪﻋ ﺐبﺴب ﻒﻴﻔخلا ةﺄﺗﺄﺘﻟا ثﺪﺤﻳ .ةﺪﻳﺪﺷو ﺔﻟﺪﺘﻌﻣو ﺔﻔﻴﻔﺧ يuو ،ﺔﺛﻼﺛ ىإ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻒﻴنﺼﺗ ﻦﻜﻤﻳ
 ﺔﻔﻴﻔخلا ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﻟﺪﺘﻌﳌا ةﺄﺗﺄﺘﻟا نإ .ﻩﺮيﻮﻄﺗ ﺚﻴﺤﺑ ﺔيﻮﻤﻨﺘﻟا ﻞكﺎﺸﳌا ﺎTﺒﺴت ZYﻟا مﻼﻜﻟا ىoﻋ ةرﺪﻘﻟا
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺮﻄﺧ ىoﻋ يﻮﻄﻨﺗ ZYﻟا تﺎﺠﻨﺸتﻟا ﻊﻣ ﻢﺜﻌﻠﺘﺗ ةﺪﻳﺪﺸﻟا ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ نsﺣ ي0 ،ﻦﻣﺰﳌا ﻦﻣ بﺮﻘﻟﺎﺑ ﻮﻤﻨﺗ
 ٪08 ىإ ﻞﺼﻳ لﺎﺟﺮﻟا ﺎTSﻣ ﻲنﺎﻌي ﺎﻣ ةدﺎﻋ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ، enihS nad snieH ,gnawH ﻒﺸﻛو .ﺔﻨﻣﺰﳌا
 (4002 ,horifaN).1 ىإ 4 ﺖﻧﺎك ءﺎﺴنﻟاو لﺎﺟﺮﻟا نsﺑ ةﺄﺗﺄﺘﻟا تﻻﺎﺣ نأ regnellaB حضوأو .٪02 ءﺎﺴنﻟا ﺎﻣأو
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا رﻮﻄﺘﻟ ﺎﻘﻓو rehtaewkratS و  reteP .تاﻮﻨﺳ 5 ىإ 2 ﺮﻤﻋ ي0 ةدﺎﻋ ةﺄﺗﺄﺘﻟا أﺪﺒﻳ smadA ﮫﻟﺎﻗ ﺎﻤﻛ
 (4002 ,horifaN):يﺎﺘﻟا ﻮﺤﻨﻟا ىoﻋ ،ﻞﺣاﺮﻣ 5 ىإ ﺎهﻤﻴﺴﻘﺗو ،ةﺎﻴحلا ةtﻓ لاﻮﻃ
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 ﺺﺼﺨﺘﻟا ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ
 ىوﻷا ﺔﻠﺣﺮﻣ
  (ﺔﻨﺳ 6 ىإ 2)
 ﺔﻘﺛ رﻮﻄﺗ ىoﻋ ﺮﺛﺆﺗ ZYﻟا ،ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا ﺔﻴئﻴﺒﻟا تﺎﺑﺎﺠﺘﺳﻻا نأ وﺪﺒﻳ
  .têﻌﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﻢﻗﺎﻔﺗ ىإ يدﺆﺗ ﺪﻗ ،ﻞﻔﻄﻟا
 ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ
 (ﺔﻨﺳ 21 ىإ 6)
 ﻊﻣ ﻞكﺎﺸﻣ ﻢTíﺪﻟ ﻦﻜﻟو ،مﻼﻜﻟا ي0 ﻢﻜﺤﺘﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﻰندأ :اﺪﺟ tsﺒﻛ ناﺮﻗﻷا tsﺛﺄﺗ .تﻼﻀﻌﻟا ﺔﻧوﺮﻣ
 ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ
 (ﺔﻨﺳ 71 ىإ 21)
 ىإ ﻞﻴﻤﺗ ﺎﻣ ةدﺎﻋ ﺎTأ اﺪﺑ ﺎﻣ اذإ ،ةﺄﺗﺄﺘﻟا تﻻﺎﺣ ﺺﻗﺎﻨتﺗ
 ،ﻢﺜﻌﻠﺘﻟا ي0 ﻞﺸﻔﻟا نﻮﻤﻛاtيو ﺔﻘﺜﻟا نﻮﺑﺎﺼﳌا ﺪﻘﻔﻳ ،راﺮﻘﺘﺳﻻا
  .ﺔﻴﺴنﺎﻣوﺮﻟا ةtﻔﻟا نوﺪﻘﻔﻳ ﺪﻗ
 ﺔﻌباﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ
 (ﺔﻨﺳ 03 ىإ 81)
 نأ ﻦﻜﻤﻳ .ﺔﺒﻌﺼﻟا تﺎﻗوﻷا ﺔهﺟاﻮﳌ ﻞﻴحلا ﺎTíﺪﻟ ،ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ
  .ﺔﻟﺰﻌﻟﺎﺑ رﻮﻌﺸﻟا ىoﻋ ﺺخش بﺮﻗأ ﻊﻴجشت ﺪﻋﺎﺴي
 ﺔﺴﻣﺎخلا ﺔﻠﺣﺮﻣ
 (ﻩﺪﻌب ﺎﻣو ﺔﻨﺳ 03)
 ﻢﺜﻌﻠﺘﻟا ةدﻮﺟ .ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺎﻴﻔﻃﺎﻋ ةﺮﻘﺘﺴﻣ :ةﺮﻘﺘﺴﳌا ﺔﻠﺣﺮﳌا
 .ﻞﻴحلا ﺮيﺮﺤﺗ ﻢﺘﻳ .ﺾﻔﺨﻨﺗ
 
 ىﻮﺘﺴﻣو ةﺮﺠﻨحلا ىﻮﺘﺴﻣو يﻮﻤﻔﻟا ىﻮﺘﺴﳌا يuو ،تﺎيﻮﺘﺴﻣ 3 ىإ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ relxeW ﻢﺴﻘﻳ
 ،تﺎﻤﻠكﻟا ﻦﻣ ءاﺰﺟأ وأ ،têﻛأ وأ ةﺪﺣاو ﺔﻴﺗﻮﺻ ةﺪﺣو têﻌﺘﳌا رﺮﻜﻳ ،Z±ﻔﺸﻟا ىﻮﺘﺴﳌا ىoﻋ .(ﺲﻔﻨﺘﻟا) ﺲﻔﻨﺘﻟا
 ي0 تﺎبﻮﻌﺻ ﻊﻣ ﺔيﻮﻤﻔﻟا ﺐﻴﻛاtﻟا ﺮهﻈﺗ ﺪﻗ .اًﺪﻳﺪﺷ نﻮكﻳ ﺪﻗو ﺎًﻔﻴﻔﺧ راﺮﻜﺘﻟا نﻮكﻳ ﺪﻗ .تارﺎﺒﻋ وأ ،تﺎﻤﻠك وأ
 طﺮﻔﳌا وأ يoﺼﻔﳌا يﻮجلا ﻂﻐﻀﻟا .مﺎﺗ ﻒﻗﻮﺗ ﺔﻟﺎﺣ ي0 تﻮﺼﻟا ﻞﻌﺟ ىoﻋ ةرﺪﻘﻟا مﺪﻋو داﺪﺴنﻻا وأ ﻖﻄﻨﻟا
 .ﺔﻟﺎﻃﻹا ﺮهﻈﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ،ىﻮﺘﺴﳌا اﺬه ي0 .تاﺰهﻟا ىإ يدﺆﻳ ﺪﻗ ﺮﺗﻮﺘﻟا ."tu!!!B" ﻞﺜﻣ ﺔﻴﻓﺎﺻ تﺎﻴﺣﻼﺻ ىoﻋ ﺮﺛﺆﻳ
 لﻼﺧ ﻦﻣ ﺐجح كﺎﻨه .ﺖيﻮﺼﺘﻟا ىoﻋ ظﺎﻔحلا وأ ءﺪﺒﻟا ﻢﺜﻌﻠﺘﳌا ﻊﻴﻄﺘﺴي ﻻ ،ةﺮﺠﻨحلا ﺔﻠﺣﺮﻣ ي0
 ﺔبﻮحصﻣ ﺔﻔﻗو ﻊﻣ جﺮﺨﻳ تﻮﺻ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ .ﺔﻘﻠﻐﳌاو ﺔﺣﻮﺘﻔﳌا ﻒﻗاﻮﳌا ﻞك ي0 ﻲتﻮﺼﻟا لﺎﺒحلا ىoﻋ ﺰﺟاﻮحلا
 ﻞﺜﻣ ﺔيﻮﻐﻟ تﻮﺻ ىoﻋ ﻖﻠﻌي ﮫﻨﻋ tsﺒﻌﺘﻟا ﻢﺘﻳ يﺬﻟا ءاﻮهﻟا عﺎﻤﺳ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا ىoﻋ .ﺮﺗﻮﺗ ﺔﻔﻗﻮﺑ
 لدﺎﺒﺘﻣ ضﺎﻔﺨﻧا ةﺄﺗﺄﺘﻟا لﻼﺧ نأ ثﺎﺤﺑﻷا ﺮهﻈﺗ .lairotanof ضاﺮﻋﻸﻟ كرﺎﺸت ةﺮﺠﻨحلا ﺞﻨﺸت ."nepohhh"
 ىإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ .ﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﺔجسنﻷا ﺔﻠﻀﻋ طﺎﺸنﻟ طﺮﻔﳌا ىﻮﺘﺴﳌاو ةﺮﺠﻨحلا ي0 دﺎﻀﳌاو تﻼﻀﻌﻟا ﺾهﺎﻧ نsﺑ
 ىﻮﺘﺴﻣ ىoﻋ .(GME) ﻲئﺎبﺮهﻜﻟا ﺮيﻮﺼﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ نsﻐﻟﺎﺒﻟا ىﺪﻟ ﻂﻴﺸنﺘﻟا طﺎﻤﻧأ ىoﻋ رﻮﺜﻌﻟا ﻢﺗ ،ﻚﻟذ
 tsﺠﻔﺘﻟا ﻦﻣ طﺮﻔﳌا يﻮجلا ﻂﻐﻀﻟا ﺪيﺰﻳ ﺪﻗ .ﻊئﺎﺷ ﺮﻣأ ﺚهﻠﻳ ،(مﻼﻜﻟا ي0 tsﺧﻷا ﺪﻠجلما) ءاﻮهﻟاو ،ﺲﻔﻨﺘﻟا
 .ﻆﻔﻠﺘﻟاو
 ﺾﻌب ﺞﺘنﺘﺴي .ةدﺎﻔﺘﺴﳌا كﻮﻠﺴﻟا ﺖﺴيﻟ ةﺄﺗﺄﺘﻟا .ﮫﻌﺒتﺗ ﺐﻌﺼﻳ يﺬﻟا مﻼﻜﻟا باﺮﻄﺿا يu ةﺄﺗﺄﺘﻟا
 ﺔﻠكﺸﻣ ﺖﺴيﻟو ، ﺔﻴﻔﻃﺎﻋ ﺔﻠكﺸﻣ ﺖﺴيﻟو ، ﺔﻴﺴﻔﻧ ﺔﻠكﺸﻣ ﺖﺴيﻟو ، ﺔﻴبﺼﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﺖﺴيﻟ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ءاtÇخلا
 ﺪﺣأ ﻞﻌﻓ در ﺐبﺴب ةﺄﺗﺄﺘﻟا ثﺪﺤﻳ ﻻ .Zñﻴﺒﻟا دﺎهﺟﻹا وأ ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا ﻒﻨﻋ ﻦﻋ ﻢﺟﺎﻨﻟا ﻂﻐﻀﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻧ
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 ﻞﺜﻣ مﺎﺤﻗإ تﺎﻴﻠﻤﻋو ، مﻼﻜﻟا ي0 ءﺪﺒﻟا ﻞﺒﻗ وأ ﺔﻠﻤﺟ ي0 ددﺮﺗ وأ ﺔﺣاtﺳا ﻞﺜﻣ ﻞﻔﻃ بﺎﻄﺧ ﻩﺎﺠﺗ ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا
 .(ﻒﻗﻮﺗ) ... ﺎﻨﻳﺪﻟ" راﺮﻜﺘﻟا وأ "ZÛﻋأ" وأ "ﻻ ... ﻻ ﻩوأ" ﻞﺜﻣ تﺎﻤﻠك ﺔﻌﺟاﺮﻣ وأ ."ﻖﺣ" ،"ﺶتوأ" ، "مأ" ، "ﻩآ"
 .ﺎﻨﻴﻘﺘﻟا
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ىoﻋ .ةtsﻄﺧ ﻖﻄﻧ تﺎﺑاﺮﻄﺿا يu ﻲﻣﻼﻜﻟا كﺎﺒﺗرﻻاو مﻼﻜﻟا ضﻮﻤﻏ ﻞﺜﻣ ،ةﺄﺗﺄﺘﻟا
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا .مﻼﻜﻟا ددﺮﺗو ةﺮﻳﺎﻐﺘﳌا ﺮهاﻮﻈﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﺎTأ ﻻإ ،ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴتﻛا ﻦﻣ ىوﻷا مﺎﻳﻷا ي0 ﺔﻳاﺪﺒﻟا ي0 ﺮهﻈﺗ
 بﻮﻴﻋ ﻖيﺮﻃ ﻦﻋ ﻞﺑ ﻢّﻠﻌﺘﻟا ي0 ءﺎﻄﺧأ ﺐبﺴب ةﺄﺗﺄﺘﻟا ثﺪﺤﻳ ﻻ ،ًﻻوأ .ددtﻟاو ﻖﻴﻀﻟا ﻦﻣ ﻞﻘﺛأ ﺔﻟﺎحلا ﻩﺬه ي0
 ﻖﻄﻨﻟا ﻢﻠﻌت لﻼﺧ ﻦﻣ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺢﻴحصﺗ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ،ﺎﻴﻧﺎﺛ .ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻲﻔﻃﺎﻋ ﺮﺗﻮﺗ ﺐبﺴب وأ تﻮﺼﻟا ﺔﻴﻟآ ي0 ثﺪﺤﺗ
  .ﺐبﺴﳌا ﻞﻣﺎﻌﻟا ىoﻋ ءﺎﻀﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻻإ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ىoﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ،ﺎًﺜﻟﺎﺛ .ﺢﻴحصﻟا
 ﺔﻟدﻷا ﺾﻌب كﺎﻨه .ﺔﻴبﺼﻌﻟاو ﺔﻴﺛارﻮﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا يu ﻻوأ .ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺐبﺳ ﺎTأ ي0 ﮫﺒتﺸي ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﺛﻼﺛ كﺎﻨه
 ﻞﻠﻘﺗ ZYﻟا ةﺪﻘﻌﳌا ﺔﻴﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا ﻒﺼﻧ تﺎﻴﻠﻤﻋ ي0 فﻼﺘﺧا كﺎﻨهو ،يoﺋﺎﻌﻟا لﺎجلما ي0 أﺪﺒﺗ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ىoﻋ
 ىoﻋ ﻞﻴﻟد ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔجلﺎﻌﳌا ﺖﻗو ي0 ﺮﺧﺄﺘﻟاو يﻮﻐﻠﻟا رﻮﻄﺘﻟا ىoﻋ ﺔﻴﺿرﻷا ةﺮﻜﻟا ﻒﺼﻧ ةرﺪﻗ ﻦﻣ
 .ﺔﺌيﺒﻟاو ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻋ يu ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا .ﺔﻴبﺼﻋ تﺎﺑاﺮﻄﺿا ﺎTﺒﺴت وأ ﺔﺛورﻮﻣ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ
 دﻮﺟو ىoﻋ ﻞﻴﻟد دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ىoﻋ .مﻼﻜﻟا ﻢﻠﻌت ﺔﺻﺮﻓو ﻞﻔﻄﻟا ﻢﻠﻌت ﺔﺌيﺑ ىoﻋ ﺔيﺮﻈﻨﻟا ﻩﺬه ﺰﻛﺮﺗ
 ي0 .ﺔﻴﺴﻔﻨﻟاو ﺔﻴﻔﻃﺎﻌﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻮه ﺚﻟﺎﺜﻟاو .ًﺎﻋﺎﻨﻗإ ﻞﻗأو ﺔﻴﺣﻮﻣ ﺎTأ ﻻإ ،ةﺄﺗﺄﺘﻟاو ﺔﻳدﺎﳌا ﺔﺌيﺒﻟا نsﺑ ﺔﻗﻼﻋ
 ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا ﻒﻃاﻮﻌﻟا ﻂﺒﺗﺮﺗ ،ﺮﺿﺎحلا ﺖﻗﻮﻟا ي0 .ﻖﻠﻘﻟا وأ ﺔﻴﻔﻃﺎﻌﻟا µ¹æﻮﻔﻟﺎك ةﺄﺗﺄﺘﻟا ىإ ﺮﻈﻨﻳ نﺎك ،Z¹æﺎﳌا
 ﺢﺒﺼﺗو ﻞﻔﻄﻟا ﺲﻔﻧ ﻢﻠﻋو ﺔﻔﻃﺎﻌﻟا نsﺑ ﺔﻗﻼﻋ كﺎﻨه نأ ءاtÇخلا ﺪﻘﺘﻌي ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .بﺎﺒﺳﻷا ﻦﻣ ًﻻﺪﺑ ةﺄﺗﺄﺘﻟﺎﺑ
 (4002 ,horifaN) .ﻩﺎﻨﻌﺘﻣ
 :يoﻳ ﺎﻤﻣ ﺪﻴجلما ﺪﺒﻋ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻢﺜﻌﻠﺘﻟا بﺎﺒﺳأ ﻦﻣو
 .ﺪيﺮﻳ ﺎﻤﻛ ﻖﻄﻨﻟا ةﺰهﺟأ ىoﻋ ﺔﻠﻣﺎكﻟا ةﺮﻄﻴﺴﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴي ﻻ ﺚﻴﺣ ﺎﺒيﺼﻋ ﮫﻌﺟﺮﻣ نﻮكﻳ ﺎﻣ (1
 ﺔﻋﺮﺴب ﻢﺣاﺗو ﻞﻔﻄﻟا رﺎكﻓأ ىاﺪﺘﺗ ﺚﻴﺣ ﺐﻴهر فﻮﺧ وأ ﺪﻳﺪﺷ ﺐﻀﻏ ﺔﺠﻴتﻧ ﺎﻴﺴﻔﻧ ﺐبﺴﻟا نﻮكﻳ وأ (2
 ﻢﺜﻌﻠﺘﻴﻓ لﻮﻘﻳ ﺎﻣ ﺪﺠﻳ ﻼﻓ ﮫﻨهذ ﻦﻣ ﺎﻌﻴﻤﺟ ﺐﻴﻐت ﺎTأ وأ ،رﺎكﻓﻷا ﻩﺬه ةازﺎﺠﻣ ﻞﻔﻄﻟا ءﺎﻔﺷ ﻊﻴﻄﺘﺴت ﻻو
 (٠٨٩١ ,ﺪﻴجلما & رﻮﺼﻨﻣ).نsﺘﻟﺎحلا ﻼﻛ ي0
  
 تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋو ﻞﻴﻠﺤﺗو ﻊﻤﺟ ىإ ىÞﺴت ﺔﺳارد ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮهو ،ﻲﻔﺻو ﺚﺤﺑ ﻮه ﺚﺤﺒﻟا اﺬه ﻦﻣ عﻮﻨﻟاو
 ﮫﻟ يﻮﻧ ﻲﻔﺻو ﺚﺤﺒﻟ نأ يأ ،(8002) ﻮﻧﻮﻴﻴﺟﻮﺳ يأﺮﺑ ﻖﻔﺘﻳ اﺬهو .مﺎﻗرﺄﺑ ﺲيﻟو ﻞﻤﺟ وأ تﺎﻤﻠك ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ
  .مﺎﻗرﻷا ﺲيﻟو رﻮﺼﻟا وأ تﺎﻤﻠكﻟا ﻞكﺷ
 جهﻨﻣ
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 ﺔﺘﺳ ﺎﻤﻨيﺑ) ﺎﻴتﺳ ﺎيرأ ﻖﺋﺎﻓ ىﺪﻳ Z¹èﺎﺳﻷا tÇﺨﻤﻛ ﻮﺟورﻮﻧﻮﻓ ي0 ﻞﻔﻃ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻠﻟ ﺺﺼﺨﻣ ﺚﺤﺒﻟا اﺬه
 اﺬه ي0 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﳌا ﺔﻘيﺮﻄﻟاو .ةﺄﺗﺄﺘﻟا كﻮﻠﺳ ي0 يﻮﻐﻟ باﺮﻄﺿا ﻦﻣ ﻲنﺎﻌي يﺬﻟا (ﺮﻤﻌﻟا ي0 تاﻮﻨﺳ ﺔﻌﺒﺳ ىإ
 .ﺔﻠﺑﺎﻘﳌاو  (عﺎﻤﺴﻟا) عﻮﺟﺮﻟا ﺔﻘيﺮﻃ يu تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻤجل ﺔﻘﺒﻄﳌا ﺚﺤﺒﻟا
 4
  ،يرﺪﺼﳌا tÇخلما ﺪﻨﻋ ةﺄﺗﺄﺘﻟا كﻮﻠﺳ ﻞكﺷ ي0 ﻞﻤجلاو ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا يu ناﺪﻴﳌا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤجلما تﺎﻧﺎﻴﺒﻟاو
 .tÇخلما و نsﺜﺣﺎﺒﻟا نsﺑ راﻮحلا ىoﻳ ﺎﻤﻣو .راﻮحلاو ﺔﺛدﺎحلما ﺔﻴﻠﻤﻋ ي0 اﺮﺛأو ،ةﺄﺗﺄﺘﻠﻟ اﺮﺛأ ﺎهﻟ ZYﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟاو
 .ﻮﺟورﻮﻧﻮﻓ ﺞﻧﻮهﻼﺳ "راﺮﺑﻷا راد" ىoّﺼﳌا ي0 ﺔﻴﻟáﳌا ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ي0 tÇخلما نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا ﺪﻋﺎﺳ :1 ﻊﻗاﻮﻟا
 tÇخلماو نsﺜﺣﺎﺒﻟا نsﺑ راﻮحلا
 ?el opo paraggn perA نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا
 (؟يﺪﻟوو ﻞﻤﻌﺘﺳ اذﺎﻣ)
 .kabm ifargil..aa..ak un..aa..aaa rabmaggn per ..aaa ..aaA tÇخلما
 (ﺖﺧأ ﺎﻳ ﻂخلا ﺔﺑﺎﺘﻛ ﺐﺘﻛﺄﺳ)
 ?henam rabmagid kok ,rabmagid nup kal iki نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا
 (؟ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﺐﺘﻜﺗ ôóﺷ يﻷ ،اﺬه َﺖبﺘﻛ ﺪﻘﻓ)
 .kabm ol ikip ..aa..agn nok ek..e..aa...aak ..aaahl tÇخلما
 (ﺖﺧأ ﺎﻳ نsﺴﺤﺘﻟﺎﺑ ﻦيزأ نأ يoﻋ)
 !rabmag id gnadn ,nupm ay ..hhaalao نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا
 (!ﺎTْﺘﻛﺎﻓ ،ﺐﻴﻃ)
 .kabm ay ne.kol ...id ...id ok...ggggne ..higgn tÇخلما
 (!ﺎTÏ ُﺖﻴﻔﻛ ﺪﻗ نإ يﺮﻈﻧﺄﻓ ،ﻢﻌن)
 ...aayI نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا
 (...ﻢﻌن)
 
 ﻢﺘﻳ نsﻤﺜﻌﻠﺘﳌا لﺎﻔﻃﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ مﺪﺨﺘﺴﳌا يﻮﻐﻠﻟا ﻞكﺸﻟا نأ فوﺮﻌﳌا ﻦﻣ ،تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻩﺬه ىإ ادﺎﻨتﺳا
 ي0 ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﮫﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ىoﻋ ، ﺎTSﻋ tÇﻌي ﺔﻤﻠك ﻞك ﺮﻛذ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﻤﺋاد ﻢﺜﻌﻠﺘﻳ tÇخلما نﺎك .ﺎًﺒيﺮﻘﺗ ﺔﻠﻤﺟ ﻞك ي0
 .ﺔﻴبﺼﻌﻟا وأ عﺮﺴتﻟا وأ كﺎﺒﺗرﻻا وأ ﻖﻠﻘﻟا وأ فﻮخلا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ
 ﺢﻴحص ﻞكﺸب ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تاﻮﺻﻷا ﻖﻄﻧ ﻦﻣ تاﻮﻨﺳ ﺖﺳ ىإ ﺲﻤﺧ ﺮﻤﻋ ﻦﻣ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻜﻤﺘﻳ نأ ﺐﺠﻳ
 نﺎﻘﺗإ ىoﻋ ًاردﺎﻗ نﺎك ﮫﻧأ ﻮه ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻦﻜﻟو . ]f[ و  ]g[  و ]k[ و ]d[، ]t[ ، ]n[ ، ]b[ ، ]p[ ، ]w[ ، ]h[ ، ]m[
 .ﺢﻴحص ﻞكﺸب ]f[ و ]g[ و ]k[ ﺔﻨﻛﺎﺴﻟا فوﺮحلا ﻖﻄﻧ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ . ]l[ ، ]n[ ، ]m[ ، ]h[،]d[ ، ]t[ ،]b[ ، ]p[ ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا
 3 نsﺑ ﻢهرﺎﻤﻋأ حواtﺗ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻸﻟ ﺔيﻮﻐﻠﻟا ةرﺪﻘﻟا يu ﻞﻴﺒﻘﻟا اﺬه ﻦﻣ لوﻷا عﻮﺿﻮﻤﻠﻟ ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا ةرﺪﻘﻟا
 ﻎﻠﺒﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ / ك / تاﻮﺻأ راﺪﺻإ ىoﻋ نوردﺎﻗ لﺎﻔﻃﻷا ﻦﻣ ﺔﺋﺎﳌﺎﺑ 09 نأ ىإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ tsﺸت .تاﻮﻨﺳ
 ﺔﺸﻗﺎﻨﻣو ﺞﺋﺎﺘﻧ
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 ءﺎﻄﺧأ بﺎكﺗرا ي0 تاﻮﻨﺳ ﺲﻤﺧ ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﻎﻠﺒﻳ يﺬﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﺮﻤﺘﺳا اذإ .ﺮهﺷأ ﺔﺘﺳو تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﻢهﺮﻤﻋ
 ,ytrehguoD).ﻖﻄﻨﻟا جﻼﻋ ﻲﻘﻠﺘﻟ ﻞﻔﻄﻟا اﺬTÏ Z¹öﻮﻳ نأ ﺔﻐﻠﻟا / ﺐيﺒﻄﻠﻟ ﻦﻜﻤﻴﻓ ، ﺎT¨ﻮﺻ / ﮫﺗﻮﺻ ﻖﻄﻧ ي0
  (4102
 ﮫﻠﻌﺠﻳ يﺬﻟا ﻦﻜﻟو ،ﮫﻨﺳ ي0 ﻞﻔﻄﻟا ﻦﻋ ًاtsﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﻳ ﻻ ﮫﻣﺪﺨﺘﺴي يﺬﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻞكﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺪﻨﻋ
 ﮫﻧﺈﻓ ، ﺔﻠﻤجلا وأ ﺔﻤﻠكﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ي0 "a" ﻲتﻮﺻ ﻖﻄﻧ ﻞك ﻞﺜﻣ .يﻮﻐﻠﻟا ﮫﻛﻮﻠﺳ ﺢﺒﺼﺗ ZYﻟا ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻮه ًﺎﻔﻠﺘﺨﻣ
 ،ﺔﻠﻌﻟا فﺮﺣأ ﺎهﻘﺒﺴت ﻻ ZYﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻤجلا ي0 ،ﻞﺜﳌﺎبو .يﺎﺘﻟا ﻊﻄﻘﳌا ىإ ﻞﻘﺘنﻳ ﻢﺛ اًراﺮﻜﺗو اًراﺮﻣ ﺎهرﺮﻜﻳ
 .ﺔﻠﻤﺟ وأ ﺔﻠﻤﺟ ءﺪﺑ ﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺎًﻀﻳأ نوtÇخلما ﻢﺜﻌﻠﺘﻳ
 دﻮﺟو مﺪﻋ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺔﻈﺣﻼﻣ ﻦﻜﻤيو .ﻢﺜﻌﻠﺘﳌا ﮫﻛﻮﻠﺴﻟ كرﺪﻣ tsﻏ اﺪﺑ ،ﻞﻔﻄﻟا اﺬه كﻮﻠﺳ ﺔيؤر ﺪﻌب
 .(ﻚﻟذ ىإ ﺎﻣو ﻚﺳأرو ﻚﻳﺪﻳ ﻞﺜﻣ) ﻚﻤﺴﺟ ﻚيﺮﺤﺗ وأ نsﻨﻴﻌﻟا قﻼﻏإ ﻒﻗﻮﻣ ﻞﺜﻣ ﻚﻟﻮﻗ ﺪﻨﻋ ﺔبﻮﻌﺼﻟﺎﺑ رﻮﻌﺷ
 .يدﺎﻋ ﻞﻔﻃ ىإ ثﺪﺤﺘﻟا ﻞﺜﻣ ءZ¹Ü ثﺪﺤﻳ ﻢﻟو ًﺎﻴﺧtﺴﻣ نﺎك ﻮﻟ ﺎﻤﻛ ثﺪﺤﺗ ﻞﻔﻄﻟا نأ µYﺣ
 وأ ﻖﻠﻘﻟا وأ ﺔﻴبﺼﻌﻟا وأ ﻖﻠﻘﻟا ﻦﻋ ﺞﺘنﺗ ﻻ tÇخلما ﺎهtÇﺘﺨﻳ ZYﻟا ةﺄﺗﺄﺘﻟا نأ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻦﻜﻤﻳ ،ﻚﻟذ ىoﻋ ًءﺎﻨبو
 نﻮكﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎTíدﺎﻔﺗ ﺐﻌﺼﻳ ةدﺎﻋ ﺢﺒﺼﻳ ﻦﻔﻌﺘﳌا ﮫﻛﻮﻠﺳ غﻮﺼﻳ ﺎًﺌيﺷ نﻷ ﻦﻜﻟو ،خلإ ،عﺮﺴتﻟا وأ فﻮخلا
 ﺔﻐﻟ يﺄبو ﺺخش يأ ىإ ثﺪﺤﺘﻟا
 تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻛ .ﺔﻴئﻴﺑ ﻞﻣاﻮﻌﻛ ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﺔﻟﺎحلا ﻩﺬه ﻦﻣ ﻲنﺎﻌت ZYﻟا tÇخلما بﺎﺒﺳأ ﻞﻴﻠﺤﺗ ةدﺎﻋإ ﻒﻴنﺼﺗ ﻦﻜﻤيو
 ﺬﻨﻣ ﺎهﻟ ةﺄﺗﺄﺗ ثﺪﺤﻳ ﻢﻟو ﺔﺛارﻮﻟا ىإ ةﺪﻨتﺴﳌا ﺔﻨﻔﻌﺘﳌا تﺎﻓﺮﺼﺘﻟا ﻦﻣ ﺦيرﺎﺗ  tÇخلما ىﺪﻟ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ،ﺔﻴﻓﺎﺿإ
 .ﻮﻤﻨﻟا ةtﻓ لﻼﺧ ﺖﻠكﺷ ZYﻟا ﺔﺌيﺒﻟا ﮫﺒبﺳ نﺎك ﻢﺜﻌﻠﺘﳌا ﺎهﻛﻮﻠﺳ نﺄﺑ لﻮﻘﻟا ﻢﻋﺪﻳ اﺬهو ،ةدﻻﻮﻟا
 اًدﺪﻋ ﺎTÃﻠﻋ تtêﻋ ZYﻟا ﻖﺋﺎﻘحلا حضﻮﺗ .ﻦﻳtÇخلما لﻮﺣ ﺔﻘﻤﻌﺘﻣو ﺔﻴﻓﺎﺿإ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ءاﺮﺟﺈﺑ ﻒﻟﺆﳌا مﺎﻗ
 :ﻩﺎﻧدأ ءﺎﻴﺷﻷا ﻦﻣ
 .نsيﺮﻄﻓ نوﺪﻟﻮﻳ ﻻ ﻢﺜﻌﻠﺘﻟﺎﺑ نﻮﻓﺮﺼﺘﻳ تﺎﻗﻮﻠخلما (1
 .ﻦﻔﻌﺘﻣ كﻮﻠﺳ ﻊﻣ طﻮﺒهﻟا ﻦﻣ ﺦيرﺎﺗ ﻢTíﺪﻟ ﺲيﻟ ﻦﻳtÇخلما (2
  .(ةﺮﺟﺎهﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺖﺤﺒﺻأ) جرﺎخلا ىإ ﮫﺗﺪﻟاو تردﺎﻏ نأ ﺬﻨﻣ طﺮﺸﻟا اﺬه ﺔبﺮﺠﺗ ي0 tÇخلما أﺪﺑ (3
 .ﮫﻴﺧأو ﻩﺪﻟاو ﻊﻣ tÇخلما ﺶيﻌي (4
  .ﺎًﻴﺟاﺰﻣ نﻮكﻳ نأ ىإ tÇخلما ﺪﻟاو ﻞﻴﻤﻳ (5
  .ﻖﻠﻐﻣو ئدﺎه ﻮه tÇﻛﻷا ﻩﻮﺧأ (6
  .ﻩﺪﻟاو ﻞﺒﻗ ﻦﻣ حﺎﺻو ﺦبو ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ﮫﻧﺄﺑ tÇخلما فtﻋا (7
  .ﻢهﺪﺣو نﻮﻧﻮكﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ وأ ﻢهدﺮﻔﻤﺑ نﻮﺸﻤﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢهدﺮﻔﻤﺑ نوtÇخلما ثﺪﺤﺘﻳ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏ (8
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 .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻤهﻀﻌب ﺎﻤﻴﻓ ناﺮﺛﺆﻳ ﺎﻤهﻼﻛ نﻷ ،ﺎًﻘﻴﺛو ﺎًﻃﺎﺒﺗرا نﺎﻄﺒﺗﺮﻣ ﺔﺌيﺒﻟاو ﺮﺸبﻟا نأ فوﺮﻌﻣ ﻮه ﺎﻤﻛ
 tsﻴﻐت ﺎًﻀﻳأ يﺮﺸبﻟا كﻮﻠﺴﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﺲﻜﻌﻟاو ،ﺮﺸبﻟا ي0 كﻮﻠﺴﻟا رﻮهﻇ ىoﻋ ﻊجشتو ﺮﺛﺆﺗ نأ ﺔﺌيﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ
 .ﺔﺌيﺒﻟا
 ﺪﻗ tÇخلما نأ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻦﻣ ﺎهﺻﻼﺨﺘﺳا ﻦﻜﻤﻳ ،نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا ﺎهﺪﺟو ZYﻟا ﻖﺋﺎﻘحلا ىإ اًدﺎﻨتﺳا ﺎهﻠﻴﻠﺤﺗ ﻢﺗ اذإ
 ﮫﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ ،(ةﺮﺟﺎهﻣ ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺖﺤﺒﺻأو) جرﺎخلا ىإ ﺖﺒهذ ﮫﻣأ نﻷ ﮫﺨبو ﻩﺪﻟاو حﺎﺻ ﺎﻣ ًاtsﺜﻛ نﺎك ﮫﻧﻷ تﺮﺛﺄﺗ
 ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎTﻨﺠﺗ اﺪﺟ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣو tÇخلما ي0 ةرﺬﺠﺘﻣ ةدﺎﻋ اﺬه ﺢﺒﺼيو .ﺎًﺌيﺷ لﻮﻘﻳ وأ ثﺪﺤﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ حجرﺄﺘﻳ
 .روﺎحلما ﻚﻟﺬﺑ ﻩﺮﻛﺬﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ،"ةﺄﺗﺄﺘﻟا" ﺔﻟﺎﺣ فﺮﻌي ﻻ ﮫﻧﻷ ﮫﺴﻔﻧ tÇخلما
 ةﺄﺗﺄﺘﻟا وأ ﻢﺜﻌﻠﺘﻟا ﺐبﺳ ﻦﻣ ﺪﺣأ نﺄﺑ رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ ﺪﻴﺳ ﺪﻴجلما ﺪﺒﻋ ﮫﻣﺪﺨﺘﺳا ىﺬﻟا ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ىﺮﻧ ذإ
 ﻻو ﺔﻋﺮﺴب ﻢﺣاﺗو ﻞﻔﻄﻟا رﺎكﻓأ ىاﺪﺘﺗ ﺚﻴﺣ ﺐﻴهر فﻮﺧ وأ ﺪﻳﺪﺷ ﺐﻀﻏ ﺔﺠﻴتﻧ ﻦﻣ ﺎﻴﺴﻔﻧ ﺐبﺴﻟا ﻮه
 ﻦﻣ ﺞﺘنﺗ ةﺄﺗﺄﺘﻟا كﻮﻠﺳ ﮫﻳﺪﻟ نﺈﻓ .ﮫﺑ ﺎﺒﺳﺎﻨﻣ tÇخلمﺎﺑ ﻊﻀﺧ ﺎﻤﻓ .رﺎكﻓﻷا ﻩﺬه ةازﺎﺠﻣ ﻞﻔﻄﻟا ءﺎﻔﺷ ﻊﻴﻄﺘﺴت
  .ﮫﻣﻼﻛ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺮﺛﺆﻳ يﺬﻟا ﺪﻳﺪﺸﻟا فﻮخلا
 تﺎﺌيﺒﻟا يأ ،ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا tsﻏ ﺔﺌيﺒﻟا يu لﺎﻔﻃﻸﻟ مﻼﻜﻟا لﺎﻤﻋأ ماﺪﺨﺘﺳاو نﺎﻘﺗإ ىoﻋ ﺮﺛﺆﺗ ZYﻟا ﺔﺌيﺒﻟا نإ
 tsﻏ ﺔﺌيﺒﻟا ﻩﺬه .نﻮﻤﻠكﺘﻳ ﻒﻴﻛو ﺔﻐﻠﻟا ﻦﻋ tsﺜﻜﻟا لﺎﻔﻃﻷا ﻢﻠﻌﺘﻳ ﻩﺬهﻛ ﺔﺌيﺑ ي0 .ىﺮﺧﻷا تﺎﺌيﺒﻟاو ﺔﻴﻟáﳌا
 ﺔﻐﻟ ﺎTSﻣ ةﺪﺣاو ﺔﻴﻤﺳر tsﻏ ﺔﺌيﺑ ي0 ﺔﻐﻠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻤﻀﺘﻳ يﺬﻟاو .ﺔﻴﻌﻴﺒﻃو ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ سﺎﺳﻷا ي0 يu ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا
 .ﻢهﻟﺎﻔﻃﻷ ﺎًﺟذﻮﻤﻧ اﻮﻧﻮكﻳ نأ ءﺎﺑﻶﻟ ﻦﻜﻤﻳ ، ثﺪﺤﺘﻟا ي0 .ءﺎﺑﻵا
 ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﺔﻴﺼخشﻟا ﻢﻴﻠﻌت ﻖﻘﺤﺘﻳ ﻻ .تﺎﻴﺼخشﻟا ﻢﻴﻠﻌت لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻔﻄﻟا ﺔﻴﺼخش ﻞﻴﻜﺸت ﻢﺘيﺳ
 .ﺔﻴﻠﺋﺎﻋ ﺔﺌيﺑ ي0 ،لﺎﺜﳌا ﻞﻴبﺳ ىoﻋ .Zمﺳﺮﻟا tsﻏ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎًﻀﻳأ ﻦﻜﻟو ،ﺔﻴﻤﺳﺮﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺌيﺑ لﻼﺧ
 ةﺮﺳﻷا ﻞﻤﻌت .رﻮﻄﺘﻟاو ﻮﻤﻨﻠﻟ ﻢهﻷاو لوﻷا نﺎكﳌا ﻮه يﺮﺳﻷا ﻞﻔﻄﻟا نأ ،نوﺮﺧآو ،(0102) ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻤﻗ لﻮﻘﻳ
 ﺪﺣأ .ﻊﻤﺘجلما ي0 ﻢهﻔﺋﺎﻇﻮﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ءﺎﻀﻋﻷا ﻊﻴﻤﺟ ﺮيﻮﻄﺗو ،ﻊﻤﺘجلما ﺔﻴﻤﻨﺗو ﺔﻳﺎﻋرو ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﺔﻠﻴﺳﻮك
 ،لﺎﻔﻃﻸﻟ ءZ¹Ü ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ لﺎﺜﻣ ءﺎﻄﻋإ ءﺎﺑﻵا ىoﻋ ﺐﺠﻳ ﮫﻧأ ﻮه ةﺮﺳﻷا ﻢﻴﻠﻌت ﺰيﺰﻌت ي0 ﻦﻳﺪﻟاﻮﻠﻟ ﺔﺳﻮﻤﻠﳌا ﺮهﺎﻈﳌا
 (0102 ,edihaS) .ﻲئاﺪﺘﺑﻻا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧو
 حضﻮﻣ ﻮه ﺎﻤﻛ(9002)  ةﺪﻴبﺰﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﺴﻣﺎخلاو ﺔﻌباﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌا ي0 ﻞﻔﻄﻟا ﺪﻨﻋ يﻮﻐﻠﻟا ﻮﻤﻧ ﻞﺣاﺮﻣ نأ
 :يﺎﺘﻟا لوﺪجلا ي0
 ﺔﻓﺎك ﺔﻠﻤجلا ماﺪﺨﺘﺳا :ﺔﻌباﺮﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌا
 ﺮﻤﻌﻟا ﻮﻤﻨﻟا ةsﻣ
 .ﻮﺤﻨﻟاو ﻖﻄﻨﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ (1
 .ﺔﻤﻠك 0061-0041 :تادﺮﻔﳌا (2
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﻌباﺮﻟا لﻮﺣ
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺔﺳدﺎﺴﻟا – ﺔﺴﻣﺎخلا
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 ًاءﺪﺑ ،ﺔﻣﻮهﻔﻣ tsﻏ قﺮﻃ ﻦﻋ لﺎﻔﻃﻷا ﺚﺤﺒﻳ :ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا (3
 ﻞﺣ ﻦﻜﻤﻳ ،تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا يÞﻤﺘﺴﳌ ﻖﻄﻨﻟا ﻞﻳﺪﻌت ﻦﻣ
 تاﻮﻋﺪﻟاو تﺎﻤﻠكﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻢTاﺮﻗأ ﻊﻣ تﺎﻋاáﻟا
 .نﺎﻴﺣﻷا ﻦﻣ tsﺜﻛ ي0 têﻛأ ﺐﻌﻠﻟ
 ،ﺔيﻮﺤﻨﻟا ﺪﻋاﻮﻘﻟاو ﺔﺤﻴحصﻟا ﺔﻠﻤجلا ﺔﻴنﺑ ،ةﺪﻘﻌﳌا (4
 ،ﻞﺒﻘﺘﺴﳌاو ﺲﻣأ ،نﻵا ﻞﻌﻔﻟا ؛ﺔﺋدﺎﺒﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻚﻟذو
-6 ىإ ﺔﻠﻤﺟ ﻞكﻟ ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻠﻤجلا لﻮﻃ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪيﺰيو
 .تﺎﻤﻠك 8
 
 (ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟا) ﺎيﺰﻣر ﺔﻐﻠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا : ﺔﺴﻣﺎخلا ﺔﻠﺣﺮﳌا
 ﻮﻤﻨﻟا ةsﻣ ﺮﻤﻌﻟا
 ﺔﻨﻣﺎﺜﻟا ىإ ﺔﺳدﺎﺴﻟا لﻮﺣ
 ﺮﻤﻌﻟا ﻦﻣ
 ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ،ﺔﻴﻋﻮﺿﻮﻣ têﻛأ ،اًﺪﻴﻘﻌت têﻛأ ﺔﻐﻟ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ .1
 6 وأ 7 ﻮه تارﻮﺼﺘﻟا دﺪﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﺔﻴﻃﺮﺸﻟا ﻞﻤجلا
  .تﺎﻤﻠك
 .ﺔﻗﻮﻄﻨﳌا ﺔﻐﻠﻟا 0003 تادﺮﻔﳌا .2
 ماﺪﺨﺘﺳا ﻖيﺮﻃ ﻦﻋ تاﺮﻘﻓ لﺎﻔﻃﻷا مﺪﺨﺘﺴي :ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا .3
 .ﻩﺮﻈﺣ ﻢﺗ يﺬﻟا ﻞﻌﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ têﻛأو 'ﻦﻣ' ﺔﻤﻠك
 
 ىoﻋ نوردﺎﻗ تاﻮﻨﺳ 6 نsﺑ ﻢهرﺎﻤﻋأ حواtﺗ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا نإ لﺎﻘﻳ ،يﺎﺘﻟا لوﺪجلا ىإ ةرﺎﺷﻹﺎبو
 .ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ةءاﺮﻘﻟا ىoﻋ ةرﺪﻗ ﻖﻴﺒﻄﺗ لﺎﻔﻃﻷا ﻊﻴﻄﺘﺴي ،تاﻮﻨﺳ 8-7 ﺮﻤﻋ ي0 ﺎﻤﻨيﺑ ،ﻞﻣﺎكﻟﺎﺑ ﻞﻤجلا ماﺪﺨﺘﺳا
 اﺬهو .اﻮﻔﻌﻀُﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻐﻠﻟا رﻮﻄﺘﺑ نﻮﻘﻓاﻮﺘﻳ ﻻ ﻦﻳﺬﻟا لﺎﻔﻃﻷا نإ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ،ﺔيﺮﻈﻨﻟا ﻩﺬه ىoﻋ ًءﺎﻨبو
 tsﻏ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﻐﻠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ىoﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻦﻜﻟو ،ﻩﺮﻤﻋ ﻦﻣ ﺔﻌبﺎﺴﻟا ي0 ﺎًﻴﻟﺎﺣ ﻮهو ،نوtÇخلما ﻩﺎﻧﺎﻋ ﺎﻣ ﺎًﻀﻳأ
 ﺔﻴﻔﻴﻛ ىإ حﻮﺿﻮﺑ ﺮﻈﻨُﻳ ،ﻖﺋﺎﻘحلا ﻩﺬه ىoﻋ ًءﺎﻨبو .ﻩﺮﻤﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ tsﺜﻜﺑ ﻞﻗأ µYﺣ ،tsﺒﻛ ﺪﺣ ىإ ةدﻮﺟﻮﻣ
 .ﺔﻐﻠﻟا رﻮﻄﺗ ﻦﻣ tsﺒﻛ ﺪﺣ ىإ ﻦﻳtÇخلما ﮫﻨﻣ ﻲنﺎﻌي يﺬﻟا têﻌﺘﳌا كﻮﻠﺴﻟا ﻞﻄﻌت
 نﻮهﺟاﻮﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ يو نود ﻦﻣ ةﺄﺗﺄﺘﻟا كﻮﻠﺳ رﺎﺒﺘﺧا ﻢﺘﻳ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ،ﻊﻗاﻮﻟا ي0
 كﻮﻠﺴﻟا ﺮﺛﺆﻳ نأ يÞﻴﺒﻄﻟا ﻦﻣ نﺎك اﺬﻟ ،ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ اًﺪﻳﺪﺷ نﺎك tÇخلما ﻩﺎﻧﺎﻋ ﺎﻣ نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺔﻨﻴﻌﻣ ًﺎﻓوﺮﻇ
 وأ ةرﺎﺒﻋ ﻦﻋ tsﺒﻌﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺎًﺒﻌﺻ tÇخلما نﻮكﻳ ،ﺐﺗﺎكﻟا ﻆﺣﻼﻳ ﺎﻤﻛو .ﻦيﺮﺧﻵا ﻊﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ىoﻋ ﻢﻴﺘﻌﺘﻟا
 .ﺔﻠﻤجلا ي0 تﺎﻤﻠكﻟا ﻊﻴﻤﺟ نﻮكﺗ ﺎﻣ ﺎًﺒﻟﺎﻏ ﻦﻜﻟو ،ﺔﻠﻤجلا ﻦﻣ ىوﻷا ﺔﻤﻠكﻟا ي0 ﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻠﻤﺟ
 ،ﺔﻳﺎTSﻟا ي0 .tÇخلما بﺎﻄﺧ ﺪﺼﻗ طﺎﻘﺘﻟا ي0 روﺎحلما ﺔبﻮﻌﺻ ﻮه ﺔﻤﺜﻌﻠﺘﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬهﻟ têﻛﻷا tsﺛﺄﺘﻟا
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 ﺎًﺤﻴحص ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲيﻟ ﻮهو ،ﺮﺧﻵا ﺺخشﻟا ﮫﻤهﻔﻳ يﺬﻟا ﺪﺼﻘﻟﺎﺑ tÇخلما تﺎﻤﻠك ﻊﻄﻘﻳ وأ روﺎحلما دﺪﺤﻴﺳ
 ﺎهﻟ tÇخلما يﺪﻟ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نإ .ءارﻵا وأ رﺎكﻓﻷا ﺾﻌب ﻞﻴﺻﻮﺘﻟ ﻦﻳtÇخلما ﺔبﻮﻌﺻ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا .tÇِخلما ﺪﺼﻘﺑ ﻖﻓاﻮﻳ ﻻ وأ
 نﺈﻓ ،ﺔﻐﻠﻟا ﺐﻧاﻮﺟ ﺪﺣأ ﻊﻄﻘﻧا اذإو ،ﺔﻐﻠﻟا ﺐﺴﺣ نﻮﺸيﻌي ﺮﺸبﻟا نﻷ .ﮫﺗﺎﻴﺣ ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﻴﻤﺟ ىoﻋ tsﺒﻛ tsﺛﺄﺗ
 ﻞﺻاﻮﺘﻟا نﺈﻓ ،ﻢﺜﻌﻠﺘﳌا ﮫﻛﻮﻠﺳ ﺐبﺴب .ﻦﻳtÇﺨﻤﻠﻟ ﺎﻀﻳأ ثﺪﺣ ﺎﻣ اﺬه .جﺎﻋﺰﻧﻼﻟ ضﺮﻌﺘﺗ ﻢT¨ﺎﻴﺣ ﺐﻧاﻮﺟ ﻞك
 نﻮكﻳ ،نﺎﻴﺣﻷا ﺾﻌب ي0 ﻚﻟﺬﻟ .ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ ﺎًجعáﻣ نﻮكﻴﺳ روﺎﺤﻣ ﻞكو رﻮﻣﻷا ءﺎﻴﻟوأو نsﻤﻠﻌﳌاو ءﺎﻗﺪﺻﻷا ﻊﻣ
 ،طﺮﺸﻟا اﺬه ﻊﻣ .ﻦﻳtÇخلما ﻊﻣ ﻞﺻاﻮﺘﻟا ي0 ﺖﻗﻮﻟا ﺔﻋﺎﺿﺈﺑ نوﺮﻌﺸيو ﻦيرﻮﺒﺻ tsﻏ ﮫيروﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا
 ،ﺔﻳدﺎﻋ tsﻏ ءﺎﻴﺷﺄﺑ tÇخلما مﻮﻘﻳ نﺎﻴﺣﻷا ﻦﻣ tsﺜﻛ ي0 .ﺎًﻀﻳأ ﮫﻴﻨﻌي ﺎﻣو ﺪﻘﺘﻌي ﺎﻣ ﻞﻘﻧ ي0 ﺔبﻮﻌﺻ tÇخلما ﺪﺠﻴﺳ
 ﺐبﺴب tÇخلما ﻩﺮهﻇأ يﺬﻟا tsﺒﻌﺘﻟا ،Zيﺮﺠﺗ ﻞﻴﻟد اﺬه .ﻩدﺮﻔﻤﺑ نﻮكﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ وأ Z¹Ýﳌا ﺪﻨﻋ ﻩﺪﺣو ثﺪﺤﺘﻟا ﻞﺜﻣ
 .ﺎTÏ ﺮﻣ ZYﻟا فوﺮﻈﻟا
  
 ﻢﺜﻌﻠﺘﻳ tÇخلما نﺎك .ﺎًﺒيﺮﻘﺗ ﺔﻠﻤﺟ ﻞك ي0 ﻢﺘﻳ نsﻤﺜﻌﻠﺘﳌا لﺎﻔﻃﻷا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ مﺪﺨﺘﺴﳌا يﻮﻐﻠﻟا ﻞكﺸﻟا نإ
 وأ كﺎﺒﺗرﻻا وأ ﻖﻠﻘﻟا وأ فﻮخلا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ي0 ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﮫﻧأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ىoﻋ ،ﺎTSﻋ tÇﻌي ﺔﻤﻠك ﻞك ﺮﻛذ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺎﻤﺋاد
 ﮫﻠﻌﺠﻳ يﺬﻟا ﻦﻜﻟو ،ﮫﻨﺳ ي0 ﻞﻔﻄﻟا ﻦﻋ ًاtsﺜﻛ ﻒﻠﺘﺨﻳ ﻻ ﮫﻣﺪﺨﺘﺴي يﺬﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻞكﺷ .ﺔﻴبﺼﻌﻟا وأ عﺮﺴتﻟا
 ﮫﻧﺈﻓ ، ﺔﻠﻤجلا وأ ﺔﻤﻠكﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ي0 "a" ﻲتﻮﺻ ﻖﻄﻧ ﻞك ﻞﺜﻣ .يﻮﻐﻠﻟا ﮫﻛﻮﻠﺳ ﺢﺒﺼﺗ ZYﻟا ةﺄﺗﺄﺘﻟا ﻮه ًﺎﻔﻠﺘﺨﻣ
 ، ﺔﻠﻌﻟا فﺮﺣأ ﺎهﻘﺒﺴت ﻻ ZYﻟا ىﺮﺧﻷا ﻞﻤجلا ي0 ، ﻞﺜﳌﺎبو .يﺎﺘﻟا ﻊﻄﻘﳌا ىإ ﻞﻘﺘنﻳ ﻢﺛ اًراﺮﻜﺗو اًراﺮﻣ ﺎهرﺮﻜﻳ
 .ﺔﻠﻤﺟ وأ ﺔﻠﻤﺟ ءﺪﺑ ﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ،ﺎًﻀﻳأ نوtÇخلما ﻢﺜﻌﻠﺘﻳ
 ﺔﻠﻣﺎﻋ ﺖﺤﺒﺻأو) جرﺎخلا ىإ ﺖﺒهذ ﮫﻣأ نﻷ ﮫﺨبو ﻩﺪﻟاو حﺎﺻ ﺎﻣ ًاtsﺜﻛ نﺎك ﮫﻧﻷ تﺮﺛﺄﺗ ﺪﻗ tÇخلما نأ
 ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣو tÇخلما ي0 ةرﺬﺠﺘﻣ ةدﺎﻋ اﺬه ﺢﺒﺼيو .ﺎًﺌيﺷ لﻮﻘﻳ وأ ثﺪﺤﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ حجرﺄﺘﻳ ﮫﻠﻌﺟ ﺎﻤﻣ ،(ةﺮﺟﺎهﻣ
 نﺄﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ اﺬهو .روﺎحلما ﻚﻟﺬﺑ ﻩﺮﻛﺬﻳ ﻢﻟ ﺎﻣ ،"ةﺄﺗﺄﺘﻟا" ﺔﻟﺎﺣ فﺮﻌي ﻻ ﮫﻧﻷ ﮫﺴﻔﻧ tÇخلما ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎTﻨﺠﺗ اﺪﺟ
 ﻊجشتو ﺮﺛﺆﺗ نأ ﺔﺌيﺒﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ .ﺾﻌﺒﻟا ﺎﻤهﻀﻌب ﺎﻤﻴﻓ ناﺮﺛﺆﻳ ﺎﻤهﻼﻛ نﻷ ،ﺎًﻘﻴﺛو ﺎًﻃﺎﺒﺗرا نﺎﻄﺒﺗﺮﻣ ﺔﺌيﺒﻟاو ﺮﺸبﻟا
 .ﺔﺌيﺒﻟا tsﻴﻐت ﺎًﻀﻳأ يﺮﺸبﻟا كﻮﻠﺴﻠﻟ ﻦﻜﻤﻳ ﺲﻜﻌﻟاو ،ﺮﺸبﻟا ي0 كﻮﻠﺴﻟا رﻮهﻇ ىoﻋ
 ،ﺔﻳﺎTSﻟا ي0 .tÇخلما بﺎﻄﺧ ﺪﺼﻗ طﺎﻘﺘﻟا ي0 روﺎحلما ﺔبﻮﻌﺻ ﻮه ﺔﻤﺜﻌﻠﺘﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬهﻟ têﻛﻷا tsﺛﺄﺘﻟا
 ﺎًﺤﻴحص ةروﺮﻀﻟﺎﺑ ﺲيﻟ ﻮهو ،ﺮﺧﻵا ﺺخشﻟا ﮫﻤهﻔﻳ يﺬﻟا ﺪﺼﻘﻟﺎﺑ tÇخلما تﺎﻤﻠك ﻊﻄﻘﻳ وأ روﺎحلما دﺪﺤﻴﺳ
 ﺎهﻟ tÇخلما يﺪﻟ ةﺄﺗﺄﺘﻟا نإ .ءارﻵا وأ رﺎكﻓﻷا ﺾﻌب ﻞﻴﺻﻮﺘﻟ ﻦﻳtÇخلما ﺔبﻮﻌﺻ ،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا .tÇِخلما ﺪﺼﻘﺑ ﻖﻓاﻮﻳ ﻻ وأ
 ﺮﺛﺆﻴﺳ ،ﺔيﻮﻐﻠﻟا ﮫﺒﻧاﻮﺟ ﺪﺣأ ﻊﻄﻘﻧا نإو ،ﺔﻐﻠﻟا ﺐﺴﺣ نﻮﺸيﻌي ﺮﺸبﻟا نﻷ .ﮫﺗﺎﻴﺣ ﺐﻧاﻮﺟ ﻊﻴﻤﺟ ي0 tsﺒﻛ ﺮﺛأ
 .ﺔيﻮﻴحلا ﮫﺒﻧاﻮﺟ ﻞك ىoﻋ
 ﺔﻤﺗﺎﺧ
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